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DIARlO
/
OFICIAL'
DEL •
MINISTERIO DE LA GUERRA
·__·S
Se60r Capitin reneral del Canaria..
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Excm.o. Sr. : Serón partic~a a este
'Ministerio el ClIlPÍbin general de ~
~ima regWn, falleció en Vallado-
lid, el día 8 del actual, el Ger1eral
de brigada, en situación de segunda
reeerva., D. León Quintana Duque.
De real «den lo digo a V. E, pa-
ra eu cOoDOCimiento y dem~. efecto..
Dio. rua.rde a V. E. mucha. dOt.
Madri' I1 ele febrero de ·1038.
. DtJgua w rrftt7Ú
Excmo. Se.: EJl Rey (q. D: g.) ha gM tenieQ~ corone¡ del regiwen~
tenido a bien nombrar ayudante de lnf~otetfa de Teoerife núm. 64; Se-
campo del General de la primera bri- oiendo en cuenta que con la docu-
gada de Inf3lDtería de la 16.· división, mentacióo aportada se comprueba
D. Feroando Valdivia Sisay, al co-1 que el recurrent.e ea padre del sar-
ma.ndantle de dicha Arma D. BIas. gento, desapar~dt> en campaña, dClB
Gratel L6pez, actualmen.te disponi-, José M()rote Fernánde7.. y.que la ma.-
ble en la quinta regi6n. ! dre del caU$ante ha falleado, el Rey
De real oroen lo digo a V. E. p.... ' (q. D. g.l ha tenido a .bi~n conce.
ra su cOlllocimiento y demá6 efectos. derle la Medalla de SufrJlJueJltoe por
Di0t5 guarde a V. E. muchos años.' la Patria, ein pensión, c~mo com-
Madrid 11 de febrero de 19,,8. prendido en el 3IJ'tículo pnmero del
real decreto de 17 de mayo de ICP7
(D. O. n1ÚD. 109).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Sefior Capiún. general de la octava. ra eu C'O-fW>Cimiento y dem~s efectos.
región. Dios IfU&I'de a V. E. muchoe añoe.
S JI< C"~ 1 ~~ 1 . Madrid II de febrero de 19,,8.euorer aptU&n genera a qU1ll-
ta reaión e Interventor feDeral del Dugw llK nm:wr
Ejézdto.
.J.' ........
RECOMPENSAS
• RESIDENCIA
ExclDO. Sr.: Vwta la Im.tlad. C;rctÚ"~ Excmo. Sr.: DÍ8ipUes-
curwada por V. E. a. elte MiJrl.~o to por real tOlden de la Psoelid,eDCia
en 4 de octubre 'dltimo, prombvida del Coneejo de Miniltr08 de 6 del
por dolia Carmeo L6pez.Nufio Tu. aetuaJ, que el General de brigada
ilón, residente en PODtlevedra; te-. D. Luie OI"l'U Yoldi, Cfte eD el car-
niendo en cuenta que con la docu. ro de secretario de la Direoci6a re-
meatación aportada se com~ba Deral de lrfanouecoe y ColODiae, que
que la I'ecurrente ee viud& del clIPi. ~& decempefiando eJl comiJiÓD,
Un de InflllJtería, muertO en am- por haber deupa~ido lae circuns-
pafia, D. José de Acufia y Diaz Tre- taDC'ias que motivaron dicho nombra-
chuelo, el Rey (q. D. r.) ha tenido miento, el Rey (q. D. l.) hao' teDido
a .bi~ cOlDCederla la Me.dalla. de Su- a bien di.pOner que el referido Ge-
fn.mJenlloc por la Patna, sm pen- ner6l1 fije su ·residenci.. en esta Cor-
si6n., como comprendiida en el a.rtfcu-' te, en concepto de diapomble.
lo primero del real decretl> de 17 de f De real ordea. lo digo a V. E. pa_
mayo de 1937 (D. O. núm. 11)9). ! ra. 8U cODOCimieBto V demú efectos.
De real orden, lo digo JI. V. E. ~ Oios guarde a V. E. muchos dOfl.
ra su oonocimiento v dem{s efectOll. ¡Madrid II de febrero de 1928.
Di06 guarde a V. E. muchos, años.
Madrid II de febrero de 19:z8: Douoa D. 'fboaA.1I
Señor.;.
-
DESTINOS
Sefior P~deBt'e del CoDIejo·Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Intert_tor .....1 elel Ej6r.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
1enido a biea JlOmbraor ¡¡yudUlte de
campo del General de diviai6J), dOD
14anue1 Goded Uopie, e~o jefe
de las Fuet'1G8 Mmtares en Marrue-
oos e I'DIlpeetor generall de Interven-
áooes '! Foen.. Jrdi6..... al comaa.-
'tiaote de hlfalntma D. VaJeriano La.-
claustra V~. actualmente .desti.
~o ~mo agregado al E~ Ma.-
-yor de V. E. ,
De real orden lo digo a V. E. pa_
Ta 6U. conocimiento y dem~s efectos.
Dias gua.me a V. E: mudl06 aíi0t5.
lladrid 1I de febrero.. de 1938. . Señor C~i~n general de ,la octava. Direcci6n general de Preparación
. región. 1 I de CampañaDugUJ: DB TJmJÁJI
-,
~C?r. Jefe Superior de 1aIl Fuenas E S' V' ta la in6tancia CONCENTRACION~liblres d MalTUee05 xcmo. r. . 15 .
. e . cursa.dapor V. E. a este Ministerio Circular. E1'ftIIo. Sr.: El Rey
Seior Interventor ·gG)eral del Ejú- en 30 de octubre último, promovida (q.' D. g.) se ha servido disponer
. cito. Ipor D. MariaDo Morote Luci~ViIlle.t que p.a la incorporación a Cuerpo
...
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de 101 reclutu del .elQJldo U..... los CaPitanea 8coeralel y distritos, a de 100 a :lSO, poi' UIl otcial. el. 1&1'-
miento del reempluo de 19371llama- partir del día JO ele abril pr6zimo, gento. y d. c:abo.; de 250 • 500.dOl a cODa!ntr&ci6n poi' rea ordeD verificando .u incorporación desde el por doa oficiala, doa IUgatOl y
de 10 del actual (D. O. n4m. 34). día 18 los destinados a Caerpos que seis cabos, y p--.ndo de sao, el jefe
se observen la. reglas IigaieDta: residan en la misma población que de la expedici6D ler' UIl capitú. E..
..a Los reclutas dmiDadOl a Cuer- la caja o que por la proximidad a tu partidu conductora relldirú
pos de la guarnici6a penDalleDte en eJla o reducido número de lo. que l.e viaje donde termine.l trunporte en
Africa embarcarh en 1_ puerto. '1 destinan puedan utilizar tl'enes ordi- lo. trenes militares o vapores, y loe
fecw que se iDdican eD el estado DlM"Íoe, .n que ello pcrtmbe la DOr- jefes de las mismu, al tomar el
que se 1IDe a continuaci6ll de eIta malidad de tos tralltpOl'tes. mando se han conocer de todoa los
cirC1l1ar. efectuandose el tramporte en 4-. A los reclutas tnnsportados en indiYiduOl que compongan la expe-
los vapOlr6 correos y extraordiJla,. trenes militares , ea tos vapores co- dici6n, fonnhdolos y paándoles ti..
rios· de la Compaiib. Transmedit&- rreos de Africa le les taaIitarán ran- ta y dhdoles las insttueciones y pre-
rrhea que detalladamente se con- chos en frío, en ta forma que los venciones a que haya lugar.
signa']J. . Capi~s generale& de las rel'Í011es Las clases. que viajarh en lo.
LOs reclutas deB!lmados a ~. de.- estimen conveniente, para que quede mismOll coches que los reclutas, Ie-
tacamentos de Afnca del regImIento atendida' elta necaiclacl. dn dl.tnoufdas en forma que en
de Radiotelegrafía y Automovilismo, I 5.· LOlI Capitanes generaln de los cualquier momento puedan imponer
se incorporarán ~n Madri~ ~ la Pta- puertos de embarque proveedn todo 50 autoridad, cuidando del or~n y
na Mayor del CItado relPmlento, al 10 referente a la alimentaci6n a bor- compostura y de evitar accidentes en
cual. se remitirán. las I'elaciones por do de los contingentes. de Afrlca la marcha.
los Jefes de las cajas de recluta, mar- transportados en barcos nwaordin.. 7.a Los Capitanes generales orde-
chando a los destacamentos. de Afri- rics, en que la duraci6n del viaje la narm se remitan a la residencia d~
ca en la fecha que designe el Capitán: haga precisa, que no será atendida las cajas de recluta la. manta. qu~
general de la primua región. 'por la Compai5.ta Transinediterrbea, consideren necesarias para proveer%.. Los Capitanes generales que- si bien ésta proporcionaril 1011 útiles de ellas a lo. reclutas destinados a.
dan encargados de organizar el trans- necesarios para. confeccionar las co- Cuerpos de Africa y a los de la Pen-
porte de los reclutas de su regi6n' midas, facilitándose por los parque! ínsula e islas que por 1", durací6n
dntinados a Cuerpos de Africa, des-I de Intendencia los artlculos de au- de 109 viajes o regionel que atra-
de la residencia de la caja de redu- '1 ministro y carne fresca necesaria v viesen las necesiten, haciéndolo con~
ta al puerto de embarque, poniendo la en conserva suficiente para aten- tar en las relacione! nominales qu~
en cir~ulaci6n loa lll"e?elJ milit~esIder a posibles contingencias y peno- se entreguen a los jdes de grupo,
necesanos para la mejor orgamza- nal que se encargue de su condi.· asf como en las que se remitan :r
ci6n del transporte, y los ordinarios I mentaci6n. También dispondrá cm. los Cuerpos de destino, cuidando los
que ~yan de utilizar los diatintos l' barque un médico militar, con el per- de las cajas de hacer saber a los re-
grupos para trasladarse descJ,e la re- sonal auxiliar necekario y material cIutas la obligacieSn que tienen de di-
sidencia de lu cajas a las estado-l quinírgico preciso para la asistencia tregar l~ manta en el Cuerpo a que
nes de empalme para continuar en-, en enfermedades o accidentes. S011. destInados aJ ha.c~r su presen-
105 trenet militares organizad<ll o di-¡ A estos contingen.tes de recluta se tacl6n y la responsabIlidad .que con-
rectamente a los puertos de eu¡bar-lles facilitarán por las cajas plato y I traen SI la extravian o detenOl'an porq.u~, d?nde deber~ llegar con la ano cuchara, en la forma. que designen hacer de ella \150 .indebido, obse~4n­
t1c.pac16n neces~'rJa para que puedan Ilos Capitanetl generales, con cargo ~ose las preven~lone~ y formallda-
continuar el viaje en los vapores CQ- a los Cue~ a que vayan destina- ~s que determJn:t .a real orden
rreOl, que tienen su salida de los,' dos, haci~ndolo constar en 181 rel... cncugr de 16 de enero de '92'
puertos de M'lag'31J Almerf!L y C4di: ciones nominales qué le entreguen. (S'. ·Cnt1m.. %I}. .•
a las 20 horu y oe.Algc.cuas. a la., los jefes de partida o grupo yen' u~hr'n adem4. 101 Jefe.
11, ° en los extraor~bnario., que sal-: las que se remitan a los 'efe. de ?e.~ caja. con la. mayor e.crupu-
dr4n normalmente a lu 20 horu. cuerpo, advirtl~ndo1e. Jo. jefel de ca.- 1011 M las prevenCIones del artieu-
En el caso de que por tempera· ja a 101 recluta. la. ·obLi¡aci6n que o 3"'1 del re11amento, a fin de que-
Jes u otras causas Imprevistu no pu- tienen de entre¡arlas al pUlClltarH todos Jtl ~ec utal, y muy especlal-
diera realizarse la saUda de 101 va· en el Cuerpo y que .on reeponsables mente os ~efes de grupo, le enteren
porel en los dial IetlaladOll en el Id· de reintejt'rar .u importe si los pier- fe ~.dde.lnOI que a cada uno le l~
.1unto cuadro, lo. Gobel1lldOl'el mi- den o deterior-an por hacer de eUo. da .a o, de la pobJaci6n a que hu
litares de los puert~ de embarque indebido 1nO. e lDcorporane, itinerario que de-
10 comunicarb directamente al ea. El imoorte de 101 sumilliltrol que be~ selrUtr y que se estam~ en 1...
pitin general de la regf6n correspon- se efectúen durante JOI transportes hOlas de ruta Que a cada uno se r~·
diente para que retrase la salida de marítimos y terrestres seré abona- e~tregue no~ de los socorro. faci-
sucesivos contingentes, a fin de evi- dos en metlUico por los jef. de par. Ilta~os, espeCIalmente hasta el dfa in-
tar eft ellos la. acumulaci6n excc!.iva 1 tida o grupo para lo cual ·105 iefes c uSlve en ~ue van socorrid~, a :find~ reclutas que dificulte su aloja- de las cajas haré constar en las ~e" ~~c~ur~ los Jefes' de las partidas ~o~­
mlento. laciones nominales que les entreguen o s ten'!an elementos de jUICll)
. Los recluta, que por haber que- el itDllorte de 10, socorros u.e les para proporcionar los rancho. y 10-
dado re;¡agadC)S o por otras caUlas .faciliten y los días a que co~es-pon- corros a los reclutas de llll!l partidu
no puedan embacar en los puertOll den que conducen.
V días sdalados, lo efectuarin ea los 6.~ Tanto para el tra~&porte por De real o~d~n Jo di~o a V. E. pa-
vaporCll correos. ferrocarril como durante fa travesfa Ta. su ConocImIento v demú efectos.
3.· . Los tran,portes terrestres y marítima., ir1n la~ expediciones con- ~lOJ .~arde a V. E.: muchos afioS"_
marítimos dl! los reclutas delltin.a- dllcidas por oficiales y clases en la a n II de febrero de 19%8.
dOll a Cuerpos. de la Pen.fnsub, Ba-Iform\t. siguiente: de So a tOO bom- Du(lUll: J)1t Trruleares y Cananas, ser' ol"denado por bres. por un 9Ugento ;y un cabo; Señor... Ú
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~ DI: TETUÁN
Señor Pre.siden.te del Consejo Supre-
mo de Guerra y MariDa.
Seii<>res Capitanes general. de las
.primera y sexta regiOlllel e Inter-
ventor tre:leral dd ·Ei~rcito.
Excmo. Sr. : E~Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Alam·
bloea de ~ Real Y Militar Orden de
San IUrmenegildo, ha tenido a biea
conceder la placa de la referida Or-
den, a 101 tenientes corOllleH. del
Cuerpo d'e Estado Mayor D. Ce1edo.
nío de la Igl~ia Vidal y D. Ildefon·
10 Mart{uez P6re:r. con la <antigüedad
de 7 de mano y u de octubre del
año pr6ximo pasádo. respectivamente,
y la cm:r al comandante del mismo
Cuerpo D. Jost§ Martínez Caj6D. COIl
la de 18 de noviembre 1Utimo, debien-
do cesar en oel\ percibq de la pen.tli6D
de <::IUZ. por fin del ~es de antigüe.
dad que !le les aeiiaJ&. aquollos a qui&-
nes se l'eS <:onoede la placa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U conocimiento 1 detnM efectos.
Dios gua·rde a V. E. muchos años.
Madrid f) de febrero ~ 1C)as..
DUQUZ DI: LI:1VÁIf
Señor...
OBRAS CIENTIFICAS y LITERA-
RIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar de
utilidad para 'el Ej~rcito. el folleto
ccHe:r6icos artiUero15n, de que es au-
tor el teni'ente caronel de InÑnterla,
di»lomado. de útado Mayor, D. An-
tonio G¡p-cía Pérez.
De ·real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V" E. muchos aíios
Madrid 9 de febrero de 19:18. .
Dt1gUl: .1)S TuvÁJr
Señor...
Madrid 11 de lebr~:o de lrol.-Duque de TeNiD.
clale de IINociones d~ aritm6tica y ORDEN DE SAN HERMENE.
~r!a, aritm6tica legundo curIO, GILDO
y dibujo, primero y aegundo cur.Oln,
en el Colegio de hu'rf&Do. de NUfll-
trI. Señora. de la Concepci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desipar
para delempefiarla al capit'n de Ea-
t..do Mayor D. J0lI6 María de Viu
Guti6rre:r. con deltÍDo en la Capita-
uta general de la quin.ta Irlegi6n.
De real or~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efectol.
Dios r"larde a V. E. muchos años.
Madrid 8.de febrero de 1928.
Señor CapiÚn geoeral de la quinta
región..
Sellar l'1lterventor general del Ej~r­
cito.
Circ,"-. Ezcmo. Sr.: Como re-.
.utado del ooncono anunciado por
"larden circular de 18 de -a.oviem-
bre 6itimo (D. O. nGm. :3sJ). para
P~er la plaza de pro.tesol' 4e la
DESTINOS
ExclDD. Sr.: Como relwtado del
cOn<;UrlO anunciado por real .0rdeD
de 10 de enero pr6ximo puado (Du-
RlO OtIClAL núm. 8), para cubrir una
p1a:ra de cor.nel de cualquier Arma
o Cuerpo comba.tiente, que exiate
vacante en la Dir.cci6n weneraJ de
Prerparaci~n de Campafia (l.. eec·
C'i6n, :3.0 lI1egociado), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bie!l' delliw·
nar pan ocuparla al de dicho em-
pleo del Arma de Caballerfll, dOl1
Fernando Enrile Garda, actualmen-
te con destino en el reaimien1lc> L8ID-
ceros del Rey, l.- de Caballer'-.·
De rea.l orden 10 digo a V.:," ,a-
fa 6U conocimiento v demú efectOll.
Dios guarde a V. E, muchA» al5.1».
Madrid 11 de febrero de r0:38. .
l>ogIoa _ TJ:m1Jr
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D. Félix Sampil Fe~de%, con la C¡,cNlM. Excmo. Sr.: El Rey
de 25 de enero de J928. (q. D. g.) se ba &ervido disponer COD
D. Antonio Llop Lamarca, con la carácter general, que los jefes de
de 31 de emero de 19~8. Cuerpo y ~dencias en que pres-
. D. Emilio Entero Cantaneo, con la ten servicio jefes u oficia.les qu~ e5-
de 3J de enero de IQ28. tén en posesión de títulos aeroster06.
D. LuÍ6 Rcambaud Gomt, con la autorioen a éstos para aSÍ6tir a las
de 31 de enero doe 1928. l3.5censiones libres que les puedan co_
D. Jo5é Gomli Orduña, con la de rresponder en el turno general que
31 de enero de 1928. I\loeva la Jefa.tura de Aer06taci6n, siero-
D. Juan Antonio Ansaldo Dejarano, ore que !a'S 'Illecesidades del servicio
con la de 31 de enero de ·llp8. 110 consientan, sin derecho a ~porte
D. Juan Carmona Roey, con la de para efectuar los viajes de Ida y re-
31 de enero de IQz8. : greso, ni al percibo de dietas por los
Madrid 10 de febrero de Icp8.-Du- días invertidos en los mismos.
que de Tettán. ' 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
I
PROGRAMAS
PLAN DE ESTUDIOS
El desarrollo de la instrucci6n te6-
rica se ajustará a los planes de ense·
ñanza de las escuelas regimentales
detalla<ios en la real orden de 9 de
junio de 1925 (D. O. núm. 13-4), Y
se llevará en forma de que a los
tre5 meses de servicio puedan ascen·
der, previo examen, a cabo; a leis,
a sargento, y a 101 nueve, a subofl.
ciales, de acuerdo con lo dispuesto
en la base pri~era de la real" oro
den circular de 24 de febrero de 1927
(D. O. núm. 47).
Para el ascenlo a cabo de como
plemento, teniendo en cuenta que al
revalidar título de piloto de primera
catej¡'oría, lo mismo que al obtener
el de piloto militar, lIufren edme-
nell dé motores, s610 se les exigi.
dn nociones ligeras de navegación
e ideas de la construcci6n y partes
de que consta un avi6n, así como
el reglaje de uno de 1011 tipos de
aparato máll corrientes en el Servi·
CIO, y conocimiento de las Instruc-
ciones provisionales para el ré¡¡,imen
interior del Servicio de Aviaci6n en
lo referente a la., disposiciones que
interesan al personal navegante y la
parte de aprendices que pueden afec-
tarle.
Para el ascenso a sargelloto ,de com-
plemento ser:i preciso acreditar pre-
vio examen, además de la parte mi- .
litar que determina la real orden ci-
tada, lo siguiente:
Conocimientos de motores en la ex-
tensi6n Que fija el adjunto programa.
Conocimientos aerodinámicos y de
los aparatos en la extensi6n que se
señala ,á cO!l-tinuaci6n.
Conocimientos de nave~ci6n. aé-
rea y de las Instrucciones provisiolJa-
les para el "ré~imen interior del Ser-
.icio de Aviaci6n.
Para el ascenso a suboficial le exi-
gin{: .
Señor...
Cira:;lar. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a 10 dispuesto en la
real orden circular de 14 de febrero
de 1927 (D. O. núm. 47), el ~e)'
(q. D. g.) le \1a servido disponer
se publiquen a continuaci6n el plan
de estudios y los proglamas de ins-
trucci6n y pruebas de aptitud a que
han de someterse las clases de com-
plemento de Av~ci6n militar para/
su ascenso al empleo inmediato.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y d~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1928.
DUQUK DE TnuÁJC
'ra su conocim~ y demú efectoe.
Dios guarde a V. E. muchoe añoe. ,
Madrid 10 de febrero de 192
1
. l'.'l'
DUIlUJ: DE TETOÁ!'
Se6or...
DUIlUJ: DB TE'nJÁX
PRACTICAS
DE.STINOS
DUIlU¡ or TnUA",
S~ñorr Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Jefe Superior de las Fuerz.as
Militares de Marruecos e Interven-
tor gen-eral del Ejército.
Señor Capitál1l general de la primer"
regi6n.
. Señor Interventor general del Ejér·
cito.
ea
A jefe de gn:po.
REGLAMENTOS
SeñorCapit'n general de la primera
r~i6n,
RILACION Q11& S& CITA
D. Antonio Domi.nguer: Olarte, con
. la de 25 de enero de 1928.
A jet.. de escuaclriBa.
ASCENSOS
ExcllUl. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conced-er el empleo s~pe·
rior inmediato, en propuesta or~ma.
ria de ascenso, a los jefes y o~cl~les ~x<:mo..Sr. : .El Rey (q. D. g.) ha
doe la escala del Servicio de AVlac~6n,. tenido a bien dIsponer ,que el coman·
comprendid06 en la siguiente relacl6n, I dante de Il!1fa~t~ría, Jefe. d~ escua-
que principia con D. Antonio Domín.: d~illa del ServIcIo de AVlacl6n~ don
guez' Olarte y termina ton D. Juan: RlcaTdo Burguete Reparáz, destInado
Carmona Rey, los cua~s han sido I a la Mehal-Ia Jalifiana de MeJilla nú·
clasificados en 6U respectlvas ~ua-Imero :l,. por real orden de 31.de ene-
ciones por 'tl6te orden y se bailan de· \ ro pr6xll~o p~do (D. O. nu~. 25),
clarados aptos para el ascenso en la pase a sltuacI6n b) de las senaladas
citada escala. del Servicio de Avil.-' en el vi~e[Lte reglamento de Aoeron~u.
cián debiendo disfrutaT en el empleo ¡Iica Mihtar, de6de la mencionada fe·
que '&e leos confiere la antigüedad qUe cha, con derecho al ~so permanento
a ra<ia uno se le señala. del emblema yal perCibo durante dos
De real orden lo digo a V. E. pa· añoll del 20 por 100 del sueldo de su
ra su conocimiento y demb efectos. empleo. ,
Dio!' kuarde a V. E. muchos ~os. De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa·
Madrid 10 de febrero óe 1928. ra, su conOCimiento y dem4e efectos.
01011 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1928.
Señor...
Ci, ultJ'. Excmo. Sr.: Se al>rue.' Excmo. Sr.: A~dido al eDll.'leo
ha ' car~cter provrsional el anexo de General de bngada lOT elección,
V a~oore lamento para Instrucción de ~gún ~l orden de 4 , e en-ero pr6-
tiro de fa Artilleria, titulado "Nomen- xlmo pasado (l? O. nu~. 6),. el ca-
clatura .rvicio en fuego y col16erva- ronel de.Illgen~~, 6egun~0 jeÍ'e de
ión ~l material de Artillerfa ck Aeron~uhc~ MIlitar, .o. ·Rlcardo Al·
e _ 1" cuyoe precepto' varez Espejo y CasteJ6n, Marqués de
montana y lttera", ir de la fe- González Castejón, observador de ae·e~T3.rfl e: .1:~~<::C~ debiéndose roplano, el Rey (q.' D ..g.) ~a tenido
cad ti s Plos tallere; del Dep6si. a bien disponer pase a situación b) deproce es' t:r la tirada de CÍDOO las señalcada6 en el vigente reglam~­
to .. de.la uerra, io ue serán pues- to de Aeronáutica, desde la refenda
nul elemplares~l ~10 que posterior- fecha, con derecho al uso permanente
tos a a venta . del emblema yal percibo durante dosme~~er:l doer::ufoe'digo a V. E. pa_ años del 20 por 100 del sueldo de su
'miento y demás efectos. empleo.
ra, su conOCI V E much06 años. I De real orden lo digo a V. E. pa-~Iod .~uar:e f\re;o ~ 1928. . ra. 6U conocimientq y demás efec!os.
• a rt 9 e e 1DIOS guarde a V. E. much06 canos
DUQUE DE TEroÁX 'Madrid 10 de febrero de 1928.
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lo.
ge·
un
eontabilida4
Soldados a!Ppirantes a cabo.-Co-
Il.ocimientos elementales acerca de la
organización de las Annas, Cuerpos
y servicios que constituyen el Eiér-
cito.-Derechos y delteres del solda-
do y cabo en cada una de las situa-
ciones. accidentales (licencial, trans-
portes, hospitalidades revistas, etcE-
tera) que puedan encontrarle: lUcen.
sos, (etiros, destinos civiles, pase a
~tras Armas, accidentes del trabajo,
mcluyendo cuanto a esta clase pre-
cise conO(:er de los que la le~isla­
c~ón .vig-ente pueda interesarles para
ejercitar sus derechos y cumJ}lir sus
deber,es.
Cabos.-Ampliación de I.s conoci-
mientos anteriores, incluyendo lo re-
lativo a los sargentos.
Sargentos.-AmpliacióJl de los co-
nocimientos anteriores, incluyendo lo
relativo a los suboficiales.
Suboficiales. - Ampliación de 105
r.onocimientos anteriores. incluyendo
lo relativo a los oficiales.
Soldados aspirantes a cabo, y ca-
bos.-Devengos en met!llco ., en es-
pecie que corresponden a estas cla-
ses en las divenas situacionel en
que puedan encontrarse.-Devengos
en e!Ppecie del ganado.-ContabUidad
de partida.
Sar~entos.-Ampliaci61lde los co-
nocimientos anteriores. - Contabili-
dad de compañía, escuadrón o bate-
da.
Suboficiales. - AmpliaCión de
conocimientos anteriores.---Ide&
neral de la contabilidad de
Cuerpo.
o _ • .r.ltailR"J:F,':I")'::..::-.'.:!~ .
Cddigo 41 /ustiel. "'¡lit.r,
Soldados aspirantes a Ulb. y ca.
bos.-Definici6n de los delito:, com-
prendidos en él.-Idea de la penali-
dad señalada a cada uno.-Faltas
graves, lev~ l" sus correctivos.
Sar~entos y suboticiale.;.--Amplia-
ción de' los conocimientos anteriores.
Obligaciones del secretario de causas.
Conocimiento general de Jas funcio·
nes del j?ez y defensor.
Fortificacio".
Gra",4tica.
Arit",ltiea,
PROGRAMAS QUE SE CITAN
Los coaocimieDtOl militares ., de: quebradas y mixw.-Idem de la cir- Cabo•.-Lo mismo que para los ano
cultura ge:neral que se exigen en la 1cunferencia y ángulos. teriore. ., la. obligaciones del sarA
real orden para etfa clase "l" l~ tiC-' Cabos.-Repetici6n de las defini- gento. .
nicos que se expresan a' continua· ciones anteriores. - ClasiÍlcaci6n de I Sargentos.-Lo mismo Que para los
ci6n: !ngulos. - Líneas perpendiculares y' anteriores y las obügacione. del au·
Los mismos que se edgen para el oblícuaa.- Líneas paralew.- Hori. 1~ento y suboficial, alfiru y lubayu-
ascenso a sargentos, pero con la u. 1zontalea )" verticales.-Su· aPlicaci6n.1 dante.
tensi6n que se señala en el Programa Idefinición de polígonos en general y Suboficiales.-Lo mismo que para
adjunto, y conocimientos de meteoro- !.triángulos en particular. 101 anteriOTes y las obliRacione:; del
logía. . Sargentos.-Ampliaci6n de los co- ayudante, teniente, capitia y 6rde-
Ademb de los conocimientos seña. nocimientos anteriores.-Propiedades nes generales para oficiala.
lados sed preciso para el ascenso a del tri!Bgulo y cuadrado.-Cireunfe-
cualquiera de estas categoría, certi. rencia y drculo.-PoUgonos regula- L,cisúuiJn.- (Organi%~i'a. clert-
ficado del jefe de la escuadrilla o res.-Planos horizontales y vutica- chos y deberes.)
d~endencia donde prestó sus senri- les, paralelos y perpendiculares.-
cios, en que acredite aptitud prtcti. Nociones de !reas.-Problemas gr!fi-
ca de pilotaje en aparato de guerra cos relativos a la línea recta y !n-
y conceptuaci6n del referido jefe guloso
tanto en la parte militar como en l~ Suboficiales. - Ampliación de los
ticnica de su especialidad. conocimientos anteriores.-Problemas
gráficos relativos a polígonos y cir-
cunferen.cias.-Problemas ..de !reas.-
Nociones de volúmenes.
Topografia
Soldados aspira.!:tes a (oloo.-Ejer:- I Cabos.-Nomenclatura del terreno.cicios de redaccl6n de partes del Orientación por los astros, .....r in-
servicio. d' ~Icios y por informaciones.-Ideas so-
Cabos.-Ortog-rafía prictica. bre la medici6n directa de dietalnciaSar~entos.-Nocione3 preliminarales y 60bre la marcha por terreno des-
de gram~tica.-Analo¡;da en g-ener . .d . . d . . . L
Diferentes partes de la oración. CO!\OCI 0, sls:-ulen o un ltínerano gr...-
S b fi . 1 A l' 'ó d 1 fic')" ma.rcado.u oCIa es.-" mp lacI n e os co- S tAl' 'ó d 1
nocimientos anteriores _ Anilisis y 1 ~r~en os.- mp. laCI n ~ 05 ~o-
nociones de sintaxis naCimientos antertores.--O!"lentaclón
. por 1'1 plano.-Manera práctica de dar
Historia. cuenta de un reconocimiento lig-ero.
Suboficiales. - AmpliaciÓn de los
Sargentos.-Nociones de Historia dconocimiento~ adnteriores.-Ej~ución
de Espafia f e un croquIs e una pequena ex-
Suboficia·les. - Ampliación de los ten~i6n de terreno.-Milésimas.-Re_
conocimit'ntos anteriores..- Nf.'Cione. 1feTlr el plano al terreno y redpro-
de Historia militar, camente..
GltJg'afJa. Higienl ",ilitar ,. eduea&i6tt. flIÍCIt.
. . ~oldadl)s aspirantes a cabo.-Con-
Cabos.-D.l'finIClone.: Continente., selos para la vida del cuartel y ré-
penínsulas, Istas, cabos, moires etc. g-imen de los donnitorios.-Idem para
Sargent08.-Nocíones de Geografía las comidas y bebidas.-Aseo perso-
de Espal'i.a. \'. 'nal.-Hig-iene de 101 placeres; pre-Sub.ofi~lales. - Ampnac16D ce. los, cauciones para preservarse de las en-
conOCImiento! antenores.-Noclones" fermedades ~vitables. - Higiene del
de Geografía UniverNlJ. -NocloDe. 1vestuario.-Hi~iene durante las mar.
d4! Geografía militar de Elpafia. chas, en los vivacs. campamento", y
acantonamientoS.-Primeros cuidado.
en caso de accidente o herida.
Cabos.-Ampliaci6n de los cono-
cimientos anteriores en cuanto afec-
ta a la mayor ilustración y cullura
que sobre esta materia debe tener es-
ta catel1"orfa.-Conocimiento gen~ral
del reg-Iamento de educación fí$ica
respecto a la marcha de esta instruc-
ción.
Sarl!'entos.-Ampliaci6n de los co-
nocimientos anteriores.
Suboficiales. - Am.pliaci6n de los
conocimientos anteriores. '-'Conoci-
miento de las partes principales del
cuerpo humano y nociones de fisio-
logía.
Ord,nan.fls. - (Servicio de guarni-
ci6n, rég,imen interior, h'OOores y
tratamientos.) Cabos.-Necesidad. y objeto de los
Soldados aspirantes a cabo.-Obli- atrincheramientos li~eros, - Perfiles
~aciones del soldado y cabo y las ¡ para tirador de pie, de rodillas y ten-
del sargento que precise conocer 1dido.-Idea general de las diversas
: Soldados aspirantes a cab?,-D4!'-, aquél para caso de sucesi6n de ¡líneas de un atrincheramiento d·~
biciones de las líneas rectas, curvu mando. campaña.-Idem de las tliversa4i ela-
Soldados aspirantes a cabo.-Ideas
de la numeraci6n oral y escrita.-
Lectura y escritura de nbmerol en.
teros y decimales.-Optracionel de
suma, resta, multiplicación)' división
de los n'6meros enteros y 1E.ci llales.
Sistema m~trico decimal; unicAdes
más usuales de longitud, capacidad
peso y de tiempo. '
Cabos.-Repetici6n de los concep-
tos anteriores.
Sargentoe.-Ampliaci6n de los an-
teriores conocimiento$ - Razonf's y
proporciones.-Proporciones numin.
cas.
Suboficiales. - Repeticion de Jos
conceptos an1eriores.-Re(;la de trea.
-Idem de interés.-Determinaci6n del
tanto por ciento.
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Combustible.-Principio del earbu-
rador.-VariaciollQ¡ oe la <:ompoei-
ci6n de la mezcla.~onllCci611·alti-
métrica.-VariaciOlWJ8 de la ;potencia
con la arltitud;-'Regl.a.je de los car-'
buradores.-Pr«aucioo.es . contra el
iJnaJndio. - Doble' cuerpo.-Reealen-
tamiento.-Entn:tenimiento del car-
bnrador.-EnoendidD.-Prlnclpíode
la. mapeto.~M8p.etos de alta ten.-
....
Principales 6rgan06 de 'UD motor
~o.•Sus caracterfeticas.-Ci¡'iledal.
c.arter.,.......JBioelas. - Pietones. - CUin-
ÓirQl. - V'lvulaa. - DietnDuci6n. -
DesmuItiplicador.
~ . I }
leS de defeDIa acoelOriU.--Pozoe de' Cabos.-lutnacci6D de la MCd61a l,",""ri/IfII.#r~',.• •, rl- ji
tirador.-Aprovechamiento de loe em· en orden cerrado y abierto. Ii""" iflUriDr tl,l S,m,¡' " A...• !J
budos pan la ddeDS& del tirador. Sar¡eDtOll.-IDltrucci6ll de ~ COID- nIrt.
SargeDtos y IUboficiales.-Amplia. pafifa en orden cerrado y abierto.' rn
ci6n de los conocimientos anteriorel. Suboficiales.-Inltrucci6n de bata- DiepoeicioDel que iDte!'eua al per- 1~
Estudio ~intc!tico de 101 atrinchera- U6n.-Ideu y principiol generala sonal aav~~.-Cuadro de· boaDr. \~.
miutos de campaña (misi6n partes I del combate de la Infantera. PatrODa.-P~De8Y recompeuas.- '~
de que constan c6mo le 101 'guarne-! T' Cruz Laureada de San ;FerDalldo.- ~
ce, confecci6n 'de fajinas' salchicho- "0. . Medalla de Sufrimientos por la Pa- "
nes, zarcll'S, etc.) .-Ddensas acceso. Soldados aspirantes a cabo.-Idea, tria.-J?'e-cri~6D.del unif.orme regla-
rias.-Letrinas.-Cocinas. general' del fen6meno del tiro.-Apr~-Imentarto.-lnllgmal.-Umfarme . del
ciaci6n de distancias hasta 400 me-\ ~rsonal navega.n.te de tropa.-Unlfor-
tros.-Utilización de los accidentes Ime de vuelo.-Uniforme de pilotoe de
del terreno. complemento.-Uniforme para mecá-
Soldados aspirantes a t:.abo.-Vir-, Cabos. - Ideas sobre la eficacia y Di c o •. - Fra.nquicia tele~áfica.­
tudes militares.-Ideas acerca del dispersi6n del tiro. ITransportes por cuenta del Ea~o.­mo~o de ejercer el ':liando y las atri-' S~r~entos.-Am~1iación '.ie l~s ~o· ~efrendOll de paaaporte.-ldenhfica-
bUi:IOneS correspondiente!! al cabo. tnOClmlentos antenores.-ApreclaCl6n 1Cl.ón.:-Derechos de CODsum<l6.-Hos-
Cabos.-Virtudes militares.-Breves de distancias a la vista y con t~l~- pltahdades.
ideas acerca del procedimiento edu· 1metros basta 2.000 metros.-ResO!ll
cMivo y re$pecto al modo de ejercer' ci6n de cuestiones del tiro referente. A#ndicifs.
el mando y las atribuciones corres- I a las di1itancias que conviene abrir 1
pondientes al sargento. 'o no el fuego y a las chses de fue- In6tru<xiooes generales para 6U
Sargentos y suboficiale~.-Amplía. go.-Tiro de ametralladora y fue;; 11cumplimiento por loe tripulante6 de
ción de loe conocimientos anteriores. ametrallador; reglas para su dire.:- aviones militares, especialmente 106
Ici6n y empleo. pilot06. en caso de aterrizaje forzo-InfaIlter1a. Suboficiales. - Ampliad6n de los so fuera del. aeródromo.-Ill8truooio-
1
conocimientos antetÍores.-Ideaa Q{"er- I nes Renerales .para el personal que
Organi.aci6n. ca de toda la instrucci6n de tiro de I acuda en auxilio de UIIl aeroplano
fusil.-Dirección y empleo del fue.- I que haya aterrizado obliKadamente.-
Se>ldados aspirantes a eabo.-Com-. go de ametralladoras y fusil amet¡a- IProhibici6n de volar en aviones mi-
posición de un pelot6n. . ¡llador. Ilitares.-Regb06 de navegación aé-
Cabos.-CDm<posici6n de la sección. . 'SeTv'cio d ca .... R rea 60bre los aeródromos militares.-
Ideas generales sobre la misión de' , e. "'"a a. Reglamento de pilotos de tropa.-De
la IRfantería.-Unidad or~ánica que Soldados aspirantes lL cabo.-Up:ls los pilOt06 aviadores de. tropa.-De
corresponde al mando de cada cate-: acerca del servicio de eXIJloraci6n Y1¡IOS amoetrallaOloI'eS.-Bombarder08.-
gorla. ¡seguridad al frente y a los ftanc('s. Reglamento de navegación aérea es-
Sargentos.-Grganizaci6n detallad:. Idea sobre orientaci6n.-Telegrafla I pañol.~neralídades. - Zonas pro-
de l~ Infanterla, hasta re&"Ímiento in_ : por señales. Ihibidas a la navegaci6n civil.-Re-
clu6lve. I Cabos.-Ejercicios de onentacil'ln. glamento de lucee y eeñales.-Re-
.Su~oficiales.-Ide.a sobre la orga- ¡Manera de proceder de los explora- I g.lll6 i'llteI'IDae~onat.ee para la navega-nlZ~elÓn de 13;5. bngadu.--Ideas re- d~res de una c~lppañ.ía.-.R.econoci.I (,1ón en el a.lte.-Mareal. de las ae-
latlvas a la. mlsl6n de las demás Ar., mIentos a pequenas dlstancias.-Es- 1ronaves. ID
mas y Cuerpos. ItaOlecimiento de un pequeño plIe;to I
avanzado.-TelegraHa pJr señalec; y: CONOCIMIENTOS TEemCOS NECESARIOS
Ar",a"""to. 4\ telef6nica.-Comunicaci6n por agen· I PAJlA EL ASCENSO A SARGENTOS DE~es., 1 COMPLEMENTO
S!>l~ados a.sopira;ntes a c.abo.-Co- I Sar~entos.-Amp1iaci6n de los co-
nocimientos prácticos del armllmen- nacimientos anteriores.-Ideaa gene- M(Jtor,s.
to de la Infanter~a. . 1rales sobre la constituci6n y mar~ha I
CabOll. - Descnpcl6n muy .eomera. d.e una columna.-Servicio de segu- Principio del motor de exploai6n..-
de la ametrallad.ora, del fUSil. ~e'l rUlad en marcha.-ReconociJ!1ientol. Ciclo a cuatro tiempos.-Caracterla·
tr3l11ador y repetidor y eue munIdo. Telegrafía por eeñalee y telef6ñicaa. ticae ~specialel impnestu a loe mo-
n.es.-Idem de los carros de combate Comunicacionel por agentel.-Idea t<>ree de Aviación.-Potencia y pelo
hgeros y de aeompafta~iento.-Idem general de las comunlcaciona radio- por ca.ballo.-Ad~taci6na 1.. altitu·
de los cafl.ones de tnnchera y de; telegr4ficas y, radiotelefónicas. des elevadas.-Dlferentes eluel de
acompaftamlento de la lnfanterfa Vi Suboficiales.-Ampliaci6n de 101 co- motores de AviacWn
de 101 morteros Laffite.-Idem de 1.. nacimientos anterlores.-Ideas rene- .
granadaa de mano y de fusil. Irales sobre el servicio de campatla M
SargentOl.-Ampliaci6n de 101 ca- en lo referente a 101 empleos de ofi- tltlJrlS f;;ol.
nocimientos anteriores, incluyendo I cial subalterno.
la piatola.-Ideas aobre la conserva-'
ci6n y limpieza del armamento. 1CONOCXKIUlTOS TECNlCOS PARA EL AS-
Su~6.~iaJes. - ~pliaci6n de los. cm'SO A CABOS DE COIlfi>UCHJ:NTO
conocUluentO!l antenores. I
N /W'glN;6fI.
MateriM r,gi",,,,taZ.
S ha'" Navegaci6n a la. estima.-El viento
. argentos y su. ñcIal~.-eonocl•. y la &riva.-Triángulo de velocida-
1!uentos del matenal rela.lvo al tren dee.-Determinac·ó· "'-1 bo Vdel Cuerp al de Lo • • In""" rom .- e-
. o, . u~lSlones 'J' .locidad propia.-Velocidad res o
explOSIVOS y al 6anltano para la In- al euelo -Brtijula ma ~ti ..~ .
fa!lterfa, así .como kIIs bastes y GlIta¡.. • g:n ca.
laJes. P.ams· del aero#a1lo.
T 4"i&a. . <;:élula 8U6tenbidora'.--Siostema II'.Sta-
. blllZador.-Organos de mando.--Sis-
Soldados asplTantes a cabo. - ID.&- tema a. moto~p'Ulsor T de
trucci6n. del pelot6n en orden cerre- I tida Y atlemxaje.-~uiÚC: y =
do V ablertp. !ma de enbce.-Pllltes auxiliares.
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c•• 'v' ,* "''001.
NfJ'lI,gaei6tJ.
Manejo de los distintos aparatol
de navegación 'en tierra y eD yudo.
N 4'D'g4Ci6ta (lStro",s",iea.
M.",'s....:..p.". I''';e•.
CoDocimiento del fuDciO"lmi«No
del motor de ariaci6D de 101 uu-
dOI en el llenicio, ayerW, pae.:a
en punto y montaje y desaaoDtaje
completo del mÍUlo.
.
Indicaciones J, rut4.
afriamieDto _ el BariUMaa DR. 9-
Y deIcri~ del IDÍlmo.-llqlaje ele
la dimibacjóD ., ca1&je del map.eto
_. el IDCltw m.....--a.1oI,ie de la
d.tribaci6D Y calaje ele IIIIICIleto
en el motor Lerholle lo HP.
NaH(ad6ta.
NfWegaci6ta.
ImportaDcia de la navegaci6a,-
La estima.-El viento y la deriva.-
El triúrulo de nlocidades.-Deter-
minaci6n del rumbo.-Cfrculo cal-
culador de derivas.-La velocidad
,2oopia.-La velocidad rtl5pecto al
'Re.f:rigeraci6n por aire y por agua. suelo.-DerivÓmetr06.-El vieato.
CamUlas de agua.-Bombu.-Radia-·
dores.-Soportes y posici6n de ~tOI. I
Filtros de agua.
E,"~.
BajiM.-EDtr*iDÍaúato del di..
poIitivo del eoceudiclo.-Ayerl. del
eDCeDdido.. .
úp.....
C11&lida4ea del lubrijcante.-ED-
arase J)OI' circulaci6n de aceite bajo
pr_iÓD¡.-Dep6sitos. - Refrigeraci6n
~ aceite.
Los apuntes que se est<in editando
del jefe de escuadra D. jo~ Mada
N < f L P' W· . Aymat Mareca.av.gra os e neur.- lmpena.
Ali""lJÜUi6ta. Correct~r de rum~ Gago Couti~ho. Libros ti, ctmndÚJ ~ra toda la •
La brU]ula maguéh.ca.-Maguetlsmo . SIff4t16a. ni
Por gravedad.-DepcSsito en carga t~restre.-P~rturbaclonea.- Corree- .
tO. nodriza.-Atimentaei6n bajo pre.l c16~ debrti]ulas.-La locura de l~, Manuales)· teglamentos ¡>ara tu
"16D·.-Alimen.taci6n directa por bom_lbníJula.-:-RQZó~de la .10~a'_Indl-jclases de tropa.
ba.-Alimentaci6D de et>dorro.-De- cador gU06cÓplCO de vua,e. Tomos tercero y cuarto de las ron-
;pdeitos.-Elevació~.-Puestaen mar- . . . ferencias t~6ricas para jefes de UJí-~ha.-Por laDlalnilentos.-Por mag- C01U,,0S al a'flJador #,rtl,tlo. dades t<iCtlcas, aéreas. (Autores jea
neto de arranque.-Por dispoeitivos . '" . fes de escuadra D. Emilio Herrera.
de arranque. Radl.OS de acCl~1l f1n vlento.-Radlo,' Linares y jefe de escuadrilla. D. Jo.~e acción con ~lento.-P.roblema t'c- sé Fernúdez Checa.)
ttco.-La. velOCidad enemlga.-Proble- I Folletos de navegaci6n aérea y lla-
mas ~chcos. vegación astron6mica del Jefe de es-
Navegación a la estima.-E¡ vien- cuadra D. José Maria Aymat Ma.re"~.
~ y la deriva ..-T.riángulo de velo- Aero¡[iná",;ca., Folleto de motores y aparatos de
Cldad.-DetermIDaClón del rumbo.- uso corriente en el servicio..cír~ulo ca1cu.lador de. derivaa.-ve-l . Conocimi.entos aerodinámi.cos.-El: Régimen interior. del Senicio de
locldad propla.-Velocldad respectio a1re.-PI~o normal y obhcuo.-A. Aviaci6n.
al 6Uelo.-Deriv6metro.-El viento. las.-Solidos. en general.-Acción ao-! Madrid lO de febrero de 1928.-
La brújula maguética.-MaguetiB,mo breo el ai.re ~e un sólido giratorio y: Duque de TetlÚn.
1errestre.-Perlurbaciones. a.cc~ del viento sobre un s61ido gi_ 1ratono. _
INDEMNIZACIONES
Dirección general de Instrucción
y Administración
CQNOCDUENTOS NlCESAJUOI PARA Ir.
.ASaNSO A SUBOnCIAL DI COIO'I.llmNTO
Cq"oei".inUol ti,l a.;arato.
Conocimient06 elementales de Ae·
rodinimica. - Idem de aparatOl.- Partel de que conlta:~élulas 1118-
Ideas 80llre el vuelo y fuen.. que' tenladorae.-Sfstema 4!ltabilizador.-'
-intervienen. - Ligeral nocionel de Organol de mando, listema moto- I
Meteorologia.-Régimen ÍGterior del propulsor, tren de partida y aterriza. I
:servicio de Aviaci6n. ¡e, .pruebal de resistencia.-Aparatol· Ciref'lar. Excmo. Sr.: Villo que
iDebcadores.-Aeronaves o aparatos el artículo cuarto del capítulo JI del
de Aviación dwtintos del aeroplano reglamento a,PI'Obado por real decreto
'j de 18 de junio d~ 1924 (D. O. nl1me- .
C01Joci",illltol ti,l 'fIfIllq. Iro 139), 81 bien nO deroa- 10 dilpuel-
to en la rul orden de 27 de noviem·
Funcion~nto del aeroplano _ bre de 1906 (C. L. n4m. 212), manti.-
Fuerza en vuelo horilontal recto'-' ne un criterio distinto ,abre indemni·
Vírajel.-Vuel0 ft viento normat'- zacioDel y su cargo, el Rey (que Dios
DelCenlOs lin motor.-Aterrilaie:_' guarde) ha teniJo a bien disponer que-
Vuelos lin 1I1o~r.-Hid:roaviacidD_1 de derogada la regl•. terce.¡a de la
Acrobacias dreu.-Accidentel. . citada ftal orden de 37 de noviem-
bre de 1906, Y que eD el caso de COD
1 MrUqrqlogl4 .. du«i6n de <Jludalee a dMtacamentoa
. en Africa, si ~al son dentro del mi..
At;m6sfera. compolici6n, deneidad mo tenito~o. noaean. indeDUlíz~b1el.
.prel16n del aire ....riaciÓD en l j como taxatlvameDote dispone el CltadO
tura. - Temper~tura humedad -S ~,' real decreto, capítulo y artículo.turaci6n.-P~i6n aimosfbia...:..c~ De .real ~dt;n lo digo, ,a V. E. pa-
v~s isóbatal.-:Gradiente barom6trlco. j ra. su co.,noe:tJlUellto y dmms eÍleCtos.VJent~.~lasHit:aci6D y orígoeDeS de' Dios.~, a V. E. mnchotl aiio~>
formaCldn. - AnfUlo de· fte:d6n. _ ,Kadria 10· de febcero de 192 8..
Vientol plan~tanos.-Alfseo8 y con-
traaibeos.-Vlentos continentales. _ l>cgoK DK TBTUt.
)fo1U:on~.-Brlaas.-Vientos -cicl6DL seitoroo.
c:.06.-ong~ y propagación de impre-
lI¡UDe1l y ClclOOe5.-Feri6menos _CIJO-
1IOlJ, • nubes" clasificaci6n.-Niebla._ ORDE~ DE SAN HERMENE
LlUVia y meve.-Fm6menos eltttrl- GILDO·
C'08:-Previsi60 del mmpo.-Observa.-
tonos metereol6gicos y aeiol6gicos _ Cirt:lll4w. 'Excmo. Sr.: El Rey
Cañal meteorol6gicu. '(q. D. g.), de aaMr'Clo con lo pro-
Motor'f·
}'uodamento del 1 carburad« Ze-
"Dith. - Descripci6n del carburador
'Zaith 65 DC.-Fundamento del car-
Wndor Cudel. - Descripci6n del
'CU'bunc1or elaaclel Rubun del mo-
1W lloU. Royc:e.-Fundamento de la
mapelo de alta teDei6n........;Deacrip-
1:i6D de la magDeto Bosch de cuatro~. per ·l'evoluci6D.-De.aipci.6n
de Ia.m.apeto v. T. H. para mo-
tor DI8J*IO ..3C!O HP.-DMc:ripci6n
de la magneto Gibaut pan. motor ro-
"ta~vo y «IIQOeDla. del t:DCe!1d;.d(\.-
Diltribuci6u. do. la_..JuoliDa en el
apÍuato Huillad· D1L o.-D:.tribu-
ci6n de· la gaiolina en el aparato
AYro.-S.t~ de c:irc:oJaci6a . de
ac;eite en el. motor rqtativo erDpIa&a-
do -. el .aparato Avxo.-5istema ae
<ircu~QD de aceite en. el llDOtor
HiapaDO 300· UP.-Euapleado eD· el
aparato A~.illand DH. 9,-SiMema éle
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dicha Orden qoe en la mi.ma te ex· to r tercero de la real ordeD de • ele !
prell&D, con la aotig1ledad que • c:atla jubo de 1918 (C. L. D6m. 171).
uno ee le sdala, aebierulo 1_.... De real ordflll 10 digo a V. E. ptrr
si6n de cruz, cesar en el percibO de DIOS .guarde a V. E. muchos dos.~
ista por' fin del mes de la lIDtigile-1 Madnd oJO de febrero de 1921.
dad a aqu~na asigDada, COD arreglo 1>ugtlK Da Tav.br
a los artículos. 13 y :¡4 del reglamen- Seiior... .u-u...... '
puuto por la AS<aDblea de la ReAl v
M.ilitar Orden de San Hermenegildo,
~ ha sentdo conceder a los jefes y
oficial1es de la Guardia Ciril como
prfeodidos en la siguiente relaci6n,·
que comienza con D. Maouel SaDtoe
FreÚ'e y termina con D. Luie Rodrl·
pez Izquierdo, la. oondecoracioDea de
~.-.
Situación NOMBRES
eoade-
cocado-
"es
Antl¡6edad
fmte. coroael. ••• "div•..•• D. Manael Santos f'reire .••••••.•••.•••••••••.•••• Placa•••••••••
Otro.••••..•••.••. Idem..... .~. O.aDa PI"ed•••••••••..••••••••••••••.•••• IdeIu..••.•••••.
Capitáll.......... Idem..... • abiD Lasl..-ra Lal Cnu .
Otro Id ·m ,. • . rdo 00Ya} Bravo oo Ideas .
Tmiente (E. R.) Id 'm..... • ee"reo Carraaza Mo"zóa Idem .
Otro Idnr Id ·m..... • Pablo Rol"'" M.teos idem ..
elro tdem Id ·m..... ,Eu.eblo Vld.urre Yoldi. Idem .
etro Idem oo. Id'm..... • Lul. Rodrigues izquierdo lde:Ia ..
31 ~OItO...... 192
6 dldnnbre... I
14 noYlembre.. 1
Xl Idem I
5 juulo I
7 noYlembre.. I
1 diciembre... !~
2 Id.m....... 1"..
~.o Terci••
16'.° Id...
7.° Idem.
~o Id...
....olócm.
5.0 IdClll.
~.o Idem.
I'-".oldem.
M.drld 111 de lebrero de 1928.-·Daq1le de lttuán.
SUBASTAS
Con4ic1onee UcDtcu.
Sef'¡or...
bU a cada uno, por un quinquenio.
por reunir veinticinco alios de servi-
cio, a partir de primero de dici~­
bre de 19:¡7. .
Madr·id 10 de febrero de IO:¡8.-Du-
que de Tetub.
~
PUI1GO DE CONDICIONa Qtm lWf DE
UGIJt EN LA SUBASTA GENDAL Y
13NICA Q~ SE ClaBU EN a. KINlS-
TZJUO DE LA GuautA P.uA lNTDlTAJl
LA ADQUISICIÓN DE KATDlAL DE
ACUAJiTU..UlIENTO
DUQua M 'hToú
. PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sea... Capíté genenal de la primera
regi6D.. .
~OI' IDterveDtor geoeraJ del E;lr-
at•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~
ha lJeCVido conceder al personal d..
la ~rigada Obrera y Topográfica drl
Cuerpo de E6tado Mayor comprendi-
io '61 la siguiente relación, que da
principio con el jefe de taller de se-
gunda otase D. Damián Robles Sán-
ch~ '1 termina con el jefe de taller
tie t«cera clase D. Alberto Fernán.
da Pichardo. el premio de efectivi-
dad correspondiente a quinquenio~ ..,
aaualidloldes que a cada uno \!le le con
1I1,.aa, quoe percibirán desde la f~rha
que a cada uno \!le le 6eñala, por reu-
Ill&" lal condiciones prevenidas en el
apartado b) de la base 11.· de la
loe,. de :¡9 de junio de 1918 (e. L. n\1
mero 16<)) y p'rrafo tercero del mi...
m. apartado de la de 8 de julio d~
1921 (C. L. oóm. :¡7S).
De ¡-eal orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem's efectos
Dios ~rde a V. E. muchos &~\)I
Madrid 10 de hbrero de 1938
6.200 telae de cabuale. poua idea
de ídem.
3.000 telas de colchones pan idea
de ídem.
Z.· Las mantas para cabos y 101-
dad06 deberán reunir las condiciones
siguientes : .
Serin de lana de buena calidad. o
sea la que &e cotiza en el mercado
CQl1 el lllombre de lana entrefina co-
rriente, sin mezcla de fibras extra-
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que ñas ni de la1la regenerada. percha-
Dios guarde)' se ha servido diStlOner du O afelpadas por ambas caras.
se celebre subasta general y única pa- suaves, flexibles y no untu08841 al
ra intentar la adquisición por el ramo tacto; no desprenderán materias pol-
de Guerra de las mantas y ropas nece- vorientae al ser sacudidae fuertemen-
sarias en el servicio de acuartelamiento te. Eeto, Do obstante, quedar' al ar-
y que se publiquen a continuación los bitrio de las Juntas receptoras tal.
pliegos de condiciones por que ha de rar hasta un dos por ciento (3 por
regirse dicha subasta. 1100) de fibr.. extralial••iempre que
De real orden lo digo a V. E. para ~ presencia no pueda, a tu juicio,
su conocimiento y derriáJ efectos. Dios Imputarse a mala fe.
guade a V. E. muchos alios. Madrid El color será pardo natural. COIt
8 de febrero de 1928. 1una fratl;a de blanco absoluto, de
nueve a diez oenthnetroe (o a 10 CID.)
DtJVo- OS Tav.br de ancho en cada uno de los extr~
moe y a veinti8~i. centímetl'Ol (26
centímetrOI) de loe bordee de l~ la.
doI menOZIll; estos bordee elwh
formados por otra franja, tambi6n de
colClll' bla.Dco. absoluto, de tree oentf-
aaet:ro. 11 cm.) de ancho, t~inada
por 10' cortos 1tecos que resulten del
COD·oyeniente retorcido o anudado ~
los hilos de urdimbre Que en uni6D
del batanado, aseguran s~ retiñen-
cia. Las mantas cuya fabricaci6n uf
10 -exija. tendrán perfectamente en-
JUlLACION QUE SE OTA l.- Será objeto de la Bubasta la furtidoe loe borde. cOrTespondienUS
'. adquieici6n de: al como
Jefe de taller de segunda clue, 45.000 mantas PU~ cabos y solda-- Dimensiones.-Largo de dos diez
D. Dami'n Ro~les Sánchez, :¡.IOO pe-¡dos.· a d06 dieciocho metro; (:¡'IO a 2'1!
setas por dos qUinquenios y once anola- 3,000 ídem ¡para suboficiales y.... metr(6); aocho. de uno cuarenta a
lidades. por oontar cuarenta y un lllÍlo gentos. uno cuaI'enta y cinco metroe (1'40 a
~l' &eCV
d
icio, a. partir de primero de ¡. 20.000 úbanas para ca.ma de tropa. 1 t45 m.L ,
JU 10 e 192 7. 10.000 fullldas de cabezal para idem. Peso.-De dos sei6Cientoe, a dos-
Jefe de taller de segunda dale", de ídem. ochocientos kilogramos (2'600 a. 2'800
D. Pablo ~ojo M.arato, 1.400 pese~s, 5.000 telas de jergón p8l'a ídem. de kilogramos), relacionando estos lín1i-
poI" dos qumqueDlo5 y cuatro anu..h.' ídem. tes con 106 36ignad06 para dimemsio-
dades. por reunir tréinta y cua.1'O: 5.000 telas de cabezales para ídem nes de la prenda.
años de e.;Tv.icio, a partir de primeloIde ídem. Ligadura.-Sarga batana de cOa-
tie enero últImo. :¡.400 cubre-camas para suboficia- tro hil08. dos a dos. •
Jefes de taller de tercera clase. les y sargent()fl. . UrdÍmbre.-De lana blaDCl. ..
D. Andr~s Agudo yonález y D. Al-¡ 3.100 funda.s de cabeaal para ídem IDe:zc1a de fibras ertrdM Di '--~ FeRlÚldez Plchardo, 500 prse- de ídem. regenerada'
I •
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~,\ Trama.-De. JaD. parda, liD lDeI-
~~' da de ibl'u extrabl. ni lana ~ege­
l~; Derada.
I -; Humedad.-Ia!ferior al dieciocho
; ~ por ciento h8 por 100).{§! ReducdÓn.-Doce (12) hilos eD ur-
. dimbre y ocho (8) ftI trama por cenoff:' dlDetro cuadrado.
(/ Raiitencia.-Urdimbre, de eeaenta
(60) a .etenta (70) kilogramos; tra.-
ma, de cincuenta (so) a eesenta (60)
kilogramos.
ütiramientol.-t1rdimbr~,de cien-
to (ulO) a ciento veinte (120) milíme-
tros; trama, de ciento .einte (130) a
ciento cuarenta hAlO) milímetros.
Las pruebaa correspoadientes se
verüicarin en nn din.ao6metro SdJ.op.
pe!' COD. tiru de cinco amttmetro-
(S cm.) de ancho por cuareota caU-
metros (40 cm.) de largo, entre &Ta-
paa del mÍlmo; y 1M cifru que le
fijen como reaultado del eoeayo le-
r~ lu C¡1Ie reprelleDteD los t~rminol
medios de cinoo (5) pruebas COll ti-
ns de urdimbre y otras cinco (S) oon
tiras de trama de una mÍlma manta.
3." La. malltaa para suboficiales
y eargentoe lerán de lana fina co-
rriente, blanca, sin mezcla de tibras
enrafias.
Dimenlliones.-Largo, de dos a dos
veinte metros (1 a_ :Z!10 m.); ancho,
de uno cuarenta y ocho a uno sellen-
ta y dos metroe (1'-48 a J'6::1 m.); pe-
10, de dos setecientos a tres trescien.
t06 kilogramos (:Z'7oo a 3'300 kg.),
l'e1acion!ndose estoc limites con los
aaignados para dimensioneB de la
prenda.
Reducci6n.-Doce (12) hilos en ur-
dimbre y ocho (8) en trama por cen-
tímetro cuadrado. -
Resiltencia.-Urdimbre, de cincuen-
ta (So) a .esenta y ciaco (65) kilos;
t:ama, de cuarenta (40) a cl.ncuenta y
Cl;Dco (SS) kilogramos, ain q'ue en
IHngt1n caso exceda la resistencia de
la trama a la de la urdimbre.
•~ prueb.. correep&ndientel ae ve-
nliad.n en un dinanómetro Schop-
per, con tiras de dnco (5) cenUme-
tree de ancho por cuarenta (40) de
lar¡ro, entre grapas del mi.mo' y
las cifral que se fijen como reau'lta-
do del eneayo eeBn 1.. que repre-
eent_ Jos tt!rminol medioe de cin.
co (S) pruebas con tiras de urdimbre
y otr.. dnco (S) con tiru de trama
de tnI& misma manta.
4.· ~OI teildOll con que han de
conf.ecCIOIlane las ropas de cama pa.
n tropa (14banas, fundas de cabe-
bal, jergones y cabezales) tendrb
1.. caraeterlstic:u eiguiente.:
.d) R~()r #a'a sdbaM.
Ser' de fabricacl60' eepafiola de
UD metro treinta y cuatro centrme-
Iros de ancho h'34 m.), de llgod6n
paro, crudo, y limpio, lin mezcla de
materias extrafías, bien torcido e hi.
lado, tejido uniforme, sin' ning1in
ader
d
ezo ni granulosidadea produci-
as por el poco esmero de la carda
e hiLado del al,lfod6n.
Reducci6n.-Trama••einte (20) hi.
loe e.n centímetro cuadrado; ,1Irdim-
me, v~inticuatro (:a4) hilOl en centí-
.metro cuádrado.
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ReeiateDcía.-Trema, de ochenta a y tejidol COn que ha de COIlleccio-
ochenta y cinco (80 a 8S) kilogramo.; une, *lU lu ...,u.eotel:
urdimbre, de ochenta y cinco a no-. .
venta (85 a 90) kilotrraIDOI. ¡ A) Cdrl.catlUU.
D) R~r lara ftUÜ.iU u CtWl.al. 1 Tejido.-De damasco encamadop
constituido poi' una tela de ~
Será de fabricación eepdola, 'de d6n de fabriaación espafio1&, ele ..
noventa y dos centimetros de ancho tenta y cinco centimetrol (75 centf-
(o'cp m.) de algodón puro, crudo '1 metros) de ancho.
limpio, sin mezcla de materia extra.- N timero de hilos en cent(metro
iía alguna, bien torcido e hilado, te· cuadrado.-Eu trama, veintilás (~).
jido uniforme, sin mngón aderezo Di en urdimbre, treinta¡ y do. (P).
granulolidades prodllcidae por el po-! Resistencias.r- Fn trama .einti-
co esmero_ de la carda e hilado del 1 ocho kilogramos (:l8 kg.); ardimbl'e,
algod6n. 1cua,renta y do. kilogramol (042 kg.).
Reducci6n.-Trama, veinte (:20) hi- I Peso del metro lineal.-eientolos en centímetro cuadrado; urdim-. veinte gr:unoa (120 g.).
bre, YeiDticaatro (::14) hilot en cea-' Tinu.-Fijo a la acd6a de l.
tímetr~ cua.drado. Ip~bas q,ue se indican
ResIstenCIa. - Trama, ochenta y,' Dunenslonel de la prenda termi·
cinco (8S) kilogramos; urdimbre. de nada.-Largo, dos metrOl aeteDta .,
~henta y cinco la; no.enta (85 a 90) etntlro centímetros (:2'7-4 m.); encho.
kilogramos. . dos metros diecinueve centímetros
1(1'19 m.).C) L0nit4 para' calJ~Ml~1 y i"g(f1lll. ,
S .1. d f· ....:_·ó . I d 1 D) FfIPUl4.t le cabe.lIt.er.. e lIoUI",aa n aaaona, e .
ochenta y ocho cent1metrol (88 cen-; Tejido.-Seri de fabricación ea-dmet~os) de ancho, de al~od6n ttu- pañola, de retor de noventa y dos
do s~n ~zcla ae, maten~ alguna centímetrol (92 cm.) de ancho, dee~~rana, ~lIen tarad? e .htlado, de algod6n crudo puro y limpio, .ia
tejIdo ~~Iforme y. sIn ntng11n ~de- mezcla de materia extraña alguna,
re!o ni granulosldades producldaa ' bien torcido e hilado, tejido UDifor-p~r el poco e5l¡1ero de la carda e. me sin ningún aderezo ni granulo-
hIlado del algo~6n. En la u~dim. sid~des roáucidas por el poco ea-b~e presentad hitas azules dIstan- mero en Pla carda e hilado del algo-Ciadas nueve centimetros (9 cend- d6 .
metros}, for'madas por diecinueve ~'timero de hilos en centfmeu.~~9) hl10s dobles teiildos al añ.il fi- cuadrado.-En trama, veinte hilos
J., que. no _~eber' perder IU Inten- (10)' en urdimbre veinticuatro hí-
sldad ni teplr el blanco con el la- 101 ('~4) ,
va.do y t 'd 1 f .. 6 •te" ell o en a orma Ilgulen- Resistencial.-En trama, ochenta
. 1I~a franja central de qu1Dce cinco kilogramol (85 kg.); ea
(1 SI hIlos doblel azUlesl dOI hilol ~rdimbre noventa· kilogramos (00dobles bl~ncos a cada a~o de di- hilo am~s).dha fran?a y & continuaCIón otrol D~ensionea de la prend& termi-
.os (:2) hilos dobles azulea. que con.. oada.-lArgo, noventa y eu&tro cenotlt'3,~D los borde~ de lal hltal. tímetrol (9-4 cm.); ancho, cuarenta
umero de ltllos por centímetro y cuatro centímetrOI (.... cm.) .
cuadrado.-Urdlmbre, doce (13) hilol En la boca de la funda Unid 1md.~~lel; trama, nueve (9) hilos MIl- jaretón de cuatro centímetrol (4 cen-
el os., '. timetros) y en IUI extremo. cuatro
R.eslltenOtas mínlm...-De o~heDta (~) cintal blancu de algod61l de .ela-
y CInco a noventa (8.5 a (0) kilo~. ticineo centfmetrol (:25 cm,). le loa.
mos ea ambol sentidol. ' gitud cada uaa
Pelo mínimo de la loneta, despu& .
de lavada en completo estado de Ie- C) CtWl.al,S.
quedad.-Cuatrodentol sesenta (460)
gramos el metro cu~rado. I T~jido.-Ser' de fabricacióa espa-
El lavado de la loneta se enten- fl01a, de terlis de algod6n de oche.
der' he~ho con. una disolución de ta y ocho centímetros (88 cm.) de
sosa y Jab6n al 1Ino por ciento h ancho, a listas iguales de treinta .,
por Joo). dos milímetros de ancho lu toallita-1:as ps:uebas eorres¡)ond\entel a 1.. dinales y de cuarenta y dos milbne-
reslBte~clas para todos los tejidos, tras de ancho 1.. transvenalea, de
6e venficarán en un dinanómetro modo q1le formen l cuadrol iguale.Schoppe~, operando con tiru raja- uules, blancoe y j ••peadOl de anl
das de CInco centímetros (S c. m.) de y blanco, con una raJa uul de coa-
ancho por diez centímetros (10 cen- tro miHmetros de ancho en el cen-tí~etros) de l~o, entre grapas del tro de las rayas blancas, que no'de-
mIsmo, y las CIfras que se fijen como berán perder IU intensidad ni tdk
resultado del ensayo· sertn 1.. _que el blanco con el lavado.
r~preseDten los t~rminos medios de N6mero de hilos en centfmetre
cI.nco (S) pruebas con tiras de Uf- cuadrado.-Eu trama, diecisB.. (16);
dlIDbre y. otr.. ciJlC'O (5) con ti- en urdi!Dbre, diecisBs (16).
ras de trama de una misma. prenda. ResistenCÍu.-En trama, de vein-
5·" Las carac.terlsticas de las'ro- tiocho a treinta kilogramos (28 a ".
pas para cama de auboficialea y saf- kilogramos) ;en urdimbre, de treiJi-
gentos (cubre-eamas, mnda. de ca- ta y siete .. cUarenta kilogramos b7
hezal, cabezales y telas de colch6D) a .fO ldIogramot)_
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br del Direc- macenes del E'siablecimieuto central' pueda dar orilen, ~ue ~o. H pueda.
to Que se bar4 a nom e Admi. de Intendencia. resolver por las dl~11Cl~ ~to~ general de Inltrucci6n y 20. Los pagCMI se h3lrlÚl COn cargo c.iales sobre CODtrataa6n !,dmlD1ltr~
nilltración. h 1.- 1 , as del dea la p'artida de UD miUón trescien- uva, se ar... por as re 1 -
Si por causa del rematante o rema tas mil pesetas que figuran en el ca- rech~ c~mÚJl. .
tantes no constituleran el dep6tito pítulo 14. artículo úrlico, de la sec. A$lmlSm01 ~l. contr~to no puede .0-del die% por ciento dentro del plaso ci6n 4.- del material con destino a meterse a JUI~IO arbItral, ~ ~ntu
señalado, perder' la fianu prov.io· la Penín.ula, Baleares y Canariu, y d~as lIe. ~uiClten 1I0bre $U JDtehgen-
nal quedando en beneficio del Te- a la partida de un millón de pesetas Cla, rellclsidn y efectos I~ re501vealÚllor~ el impone de la misma. que figuran en el capítulo 5.°, artíeu- en la. forma que antenormente se
El resguardo de depÓlito detiDiti- lo J.0 , de la sección 13.-, del que se determIna. .. .
VO 1Ie devolver' al contratista ea el adquiera para el Ej~rcito de Africa, 25. El contratista 9ued~ o~hgad.
acto del otorgamiento de la escn- por la Pagaduría del Minist'erio de ·a presentar en la ofiCIna h'.lUldadora
tura. la Guerra, una vez recepcionado to- de derech~ reales la escntura que
Termihado el compromiso comple- do el material, despu~s de acreditar o.tOll'gu~, Ilendo. de su cuenta la sa-
ta y fielmente por parte del contra- el contratista que ha satisfecho la h~faccl6n del 1IDporte que proceda
tista o c;:ontratwtas, el Director ge- contribuci6n industrial, las cuotal[ del y. demás. gastos 9~e como consecuen-
neral de Instrucción y Administra- retiro obrero y 106 gast06 Gue haya cla pudIeran ong.loarse. .
ci6n acordar! va devoluci6n de la oca'Síonado la subasta, efectuindose 26. El .contratlsta o c:on.trat»tu
inisma.U11a vez que 6e haya acreditado en metálico hasta 1.'50 pesetas, y 91,ledan obhgad~ al cumphmlento de
haber satisfecho todOIl los' gastOl a por libramiento expedido a favor del cuantos de~res Imponen :- loe patro-
que se refi~e la c1~UlIula 18 y :n de pagador y en su repreeentacián al D?5 el. ~6dlgO de TrabaJO y .de~
este pliego. contratista, los mayores de dicha can- d1Sp061CloneS de caricter eoclal V1-
16. El contratista formalizar' la ti.dad. gentes...
correspondiente eecritura y entrega- 21. El contratista queda obligado 27. pe~)lendoeer prec~same~te pro-
ri el Dámero de ejemplares regla- a satisfacer el imp~sto del uno t1rein-1 ducto nacllmal el mate~a~ objeto de
mentarios en el t~rmino de un mes, ta por ciento de pagos. del Estado, e~a subast>a, en cumplImiento ~e lo
a contar des(Je el dia en que ee le no- derechos de timbre y tod 1 d Idia1;>uesto .en la . ley· de prOtecClán a
tifique la adjudicaci6n .óe1initiva del Imis que correspondan. os os e-11a mdustna naclonal de 14 de febrt!-
remate. I 2;¡. El adJ'udicata '0 h .1. 1 _ r? de. 1907 Y re~lamento para su
. . n ar.. all en e ectKIÓn aprobado por real orden
17. Cuando el rematante no cum-Itrega. dentro de 106 plazos estipulz.' dl 6 d '. l' d (C L '.. . . d 1 d . h' . I e 1 e)u 10 e 1917 . . num_phase lae condiCIones. que ebe I el- os, y SI no ~o IClera asf, ~ estas fOno, ro 153), y disJ)06iciones complemen-
nar p~ra .1~ celebrac16n del contra-, trega.s. parCIales no reunIeran las tarias se insertan a contin<1ación en
to, o lmpldle6e. que é6te tenga efec-, condiCIones que deban llenar, se pro- Ivirtud de 10 .preceptuado en el' ar-
to en el térmmo señalado, .se anu-, ced!!r~, prevIO el lI:c~erdo de I.a su-! tículo 16 de dicho reglamento, loe
lado el remate a costa del m15mo re-Ipen?ndad, a adqu!nr ]a partIda o artículos lO, II Y 12 Y primer párra-matante. . parttdas ~o s1,tm~lstr~das ~ defec-l fo del 14 del citado reglamento, yLos efectos de esta declaracl6n Ie-¡ tuosa., bien p.or gestIón directa O, que son como 6igue: Artículo 10.
rú:. por 51~basta. SI ~e adoptase el .Pri-I Cuando se hayan celebrado, lin oh-
1.° La p~rdlda de la garantía o I m~r sIstema se Citará. al contrattllta" tener postura o prop06ici6n admisi-
depósito de la subasta, que, desde. a ñn de que por sí o por medio de ble una IUba.sta o concurso sobre
luego.. se adjudicará al Estado co-' S? .representante presencie las adqui-I materia reservada a la producci6n'~o indemnizaci6n del perjuicio .o~a-I 'IClones, ya que ha d~ ser d~ su .cuen-, naciol}al, se podrá admitir la concu-
.Ionado por la demora del servICIo. Ita el abono de la diferenCia ~1· cos-, rrencia de la extranjera en la segun-
2.0 La celebración de un nuevo. tase !l artículo a mayor precIo con da subasta o en el segundo conenr.
remate bajo las mismas condicionel,l relaclcSn al .contlrato. El contratista' so que se convoque, con sujeci6n al
pagando el primer rematante la di-' Queda~' obhR'ado a abonar esa di- ¡miamo pliego de condiciones que lir-
fMencia del primero al segundo. Iferencla, tant.o en. CatO de subasta Ivi6 de base la primera vez. ArUcu-
3.° No presenbindose propo.tf::i6n c~o de gestión dIrecta, y li no 10 10 n. En la segunda lubasta o en
admisible en el nuevo, la Admtni.. I venficase se le descOfttarf del pri-! el segundo concuno previstos por el
traci6n ejecutará el .ervicio por IU I mer pa~o que tenga que hac~rsele. o artículo anterior, 1041 producto. na-
cuenta o por contrataci6n directa I d~ la fianu, debiendo el contratilta' ciona.les serán preferidos en COllCU-
respondiendo el rematante del mayo; !com'Pletar. ~sta dentro de lo. Quince I !"rencia con loe productos, elrtr~~­
ruto CJue ocuione con respecto • IU I días IIR'lUente., contadot desde la roe, excluidol de la relaCión vlgeD-
propollci6n. fecha en que se le avi-e. Ite, mientraa el precio de .qu~IOll nO
Para exigir las reaponubilidades Si, por el contrario, ]01 ptedOl al exc:e4:, al de 6stoe en má_ del. d.iez
anteriormente consignadal en el M- que te efectua~an las adquisiciones, por clent~ «¡ue. seAala la .proposlclcS.n
ndo tercer ta5 cuant resultaren infenores a 101 sefl.alado. m4s m6dlca. SIempre Que el contrato
:;iginei' del incumpl~mrento delcO:: en el contrato, Quedar4 este beneildo com~rend,: ptoductos inelu.dos en l.
trato se roceder4 en la forma ue a f~vor del Et~ado... relacIón vlget.te. y praductoe qu~ nO4et~ina Pla condicián :13 d q te SI . el contratls.ta lDcurnera t;Juu'a- 10 est~n~ ~os phegOll de C';:l.dlC1ones
p1íego e ea mente en lCMI mIsmos fncumphmien- y propoelclOnes I<MI agrupar~n y eva-
'. , . tos. septocederá en ig"Jal forma a ]a luarán por separado. En tales con-
a8•• Serb .de. c:uen~ del adJu~l- indicada. tratos, la preferencia del producto
catano o adJUdIcatariOS, proporeto- ::1,. En todos los casCMI 'd~ incum- nacional establecida por el p'rrafo
D;&lmeIlte, todos .ICMI galtos. que '?Ca- pIimiento, él contratista ser.t requeri- precedente, cuando ésta fuera aplica-
1I0nen los ~unCloa y e.l otorgaDll~- do al abono que proceda, y de no ble, cesará si la proposición por ella
to de la es~r!tura y C0E!las de la ml6- verificarlo, si la fian2a prestada o favorecida r~ulta onerosa en más
~a, y exhlbtr4 !08 recIbos que acre- los pal!"os que estuYÍesen pendientes del diez por ciento computado sobredlte~ ba~er satisfecho lo~ derechos QO fueran \5Uficientes, se instruir! el l el menor precio de los productO& no
de lD!H!IfClón. de 101 anUDClOll. oportuno ~ediente de apremio co- figurados en dicha relación anual.
Los rematantes de ]a segunda su- m(\ deudor de la Hacienda. Articulo 12. En .todo caso, las pro"
basta no estantn obligado. al pago 24. Las di'Sposiciones gubemati- posiciones han de expresar los pre-
de lCM1 anuncios de la priJDera. vas Que en este contrato se adopten Icios en moneda española, entendlén-
.19. El contratista satisfarf los por la Administración tendrán carnc- dooe por cuenta del proponente los
t'astos de tr.m!JPort~, acarreos y de-l ter eiecutivo, quedando a tlalvo el¡ adeudos aranceJoari06, ~' su caso los
Rchos o arbitrio. q~ pudiera tener' derecho· 4h!1 contratista de dirigirItransportes, f ~a.lesqulera ot1"06 gas-
l. m.erCaDcfa, toda 1I'e% que el precioIsus reclama.dones por la vía conten- t06 que tle ocll610nen para. e!ectua:r la
de IUS ofertas se entender' que es doso-administrativa. entrega según 1.. condICIones .del
colocada aqn81a a] pie de los al- .Las :c:uestio~es..a que elcontnto Icontrato.. ~rtículo 14. ~as auton~~
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Dugv. DE TltTUÁM
LICENCIAS
DISPONIBLES
E~cmo Sr.: ACCtdiendo a lo solici-
tado por ~l comandante de Ingeniero~
D. Néstor Picasso Vicent, 1ísponible
en esta región y ~n la ac:t1alidad con
destino en el sexto Ngímiento de Za-
padores MinadoNs, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien cond:derlf' el pase
a ,ituación de disponible voluntario
con res~encia en Madrid, ?<'f existi;
exoede~te <le su empleo. con arreglo
a lo dIspuesto en la real orden cir-
Sefior Capitán general de la qem.a
regi6n.
Señor Interventor general del Ejércrit••
Señor Capit4.n ,.eneral de la cuarta
:regi6n.
Señor Interventor general del E~ér.
cito.
.Excmo. Sr.: Cooforme coa lo soli-
citado por d teniente de Artillerfa don
Luil F~máDdez Corujedo Goozá1ez, COD
destino en d déCimo regimiento licero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido c:oace-
derle tres meses de pr6rroga a la li-
cencia que se le concedió por real or-
den de 13 de julio 61timo (D. O. 0.6-
mero 155), para París (Francia), Loa-
dres (Inglaterra). Habana (República
de Cuba). New York y Filáddfia (Es-
tados Unidos del Norte) y México, COft
arregio a \as instrucciones de S de ja-
nio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V . E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aí1os. Madrict
10 de febrero de I~.
Duooa Da TuuAJr
•••••
C(CC'" .. "'"tlm
RESERVA
"-de. -y loe funcionariol de laadmuu.. _le el haber mensual de 450 peaetaa que
-traci6n que otorguen cualesquiera; le ha sido sefiaIado por el Coluejo
·contratoe para servicioe u obras pú- Supremo de Guerra y Marina. a par-
blical, debecln cuidar de q.te copias tir de primero de marzo pr6ximo, por
:literales de tales cOllltratoe Han ro-. la Zona de reclutamiento y reserva de
municadas inmediatamente deapu& Valencia nÚID, 14, a la que queda afee-
.1IIe- celebrarlos en cualquier forma too
(directa. concurso o subasta) a la Co-\ De real orden lo digo a V. E. para
-misión Protectora de la Producei~n1su conocimiento y demás dectos. Dios
Nacional. guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
:28. No se accederá a satisfacer' 11 de febrero de 1938.
indemnizaci~n alguna. ~i a pagarI DuO~ Da T .Utmayorpr~lO que el e6hpulado. por Jm1
la creación de nuevos impuestos. ca- S - C·tá 1 d la
restía de los m,rcados o de subidas I eno~ . apt n genera e tercera
de tarifas de Ferrocarriles. A.sf como I reglan.
tampoco el Estado intentará mermar Señores Presidente dd Consejo Supre-
la retribución cOlllveni<b por que se I mo de Guerra y Marina e Interventor
supriman o disminuyan los citadoe I general del Ejército.
impuestos o tarifas existentes al con-l
traerse el compromiso. )(
De i~l manera. el Estado no! ' .\
abonará. en ningÚD caso intereses de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
demora. tenido a bien conceder el pase a situa-
:29. En caso de muerte o quiebra ción de reserva. conforme a lo tolj-
del contratista. quedará rescindido y citado, al capitán de Infantería (es-
terminado el contrato, a no ~er que cala reserva), disponible en Mc1í11a,
106 heredero~ o 105 síndicos de la D. Salvador Marín Parrado, abímán-
quiebra se ofrezcan a llevarlo a cabo doseJe el haber mensual que le señale
bajo las condícione6 estipula das en el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
el mismo. El Ramo de Guerra, en- rina, a partir de primero de marzo Sllel JI'I 1111'.",'01
tonces. quedará en libertad de admi- próximo, por el regimiento de Infan-
tir o de6echar el ofrecimiento, según tería Africa núm: 68, al que quedaIDENOMINACION DE CUARTE-
convenga. sin que en este últiJr.o aíecto. LES
easo tenl<an aquéllos' derecho a in. De real ordc!h 10 digo a V. E. para
dem'llización,. 8i~0 ~niocamente a que su conocimiento y demás efectos. Dios E~clDo. Sr.:. En vista de la ius-
se ha~ la 1Jnuldac\6n de los deven· guarde a V. E. muchos años. Madrid tancla promOVIda con fecha 31 de
gos del contratista. . 11 de febrero de 1928. ; septiembre último por el Alcalde-Pre-
30. La Admi~straci.6n le reserva ¡ , ;siden~ 4el Ayuntamiento de Seo de
el derecho de r ucir el nÓmero de i DugUE DE TETU.\N IUrgel, y cursada a este Ministerio por
los . ~rtículo~ in luidos en bs pro-. . el Gobernado~ c!vil de L~r!da, en 4
pOSICIones, sIempre que el numero de . Señ~r. Jefe Supenor de las Fuerus de o~tubre SIgUiente, 5Ohcltando se
las aceptadas en condiciones más be-I Mtlttares de Marruecos. Ioa~ble el nombre de "Cuartel de J&-
neñciosas n~ permita la aceptad"" Sefiore$ Presidente 'del Consejo Supre_l,ultas" de aquella plaza, por el de.
e!1 su totahdad de alguna propoli- mo de Guerra y Marina e IntetTen-, ccCuartel del Gener.al Barr~ran, el Rey
clón. tor general del Ejército. l' (q. D, J'~ ha tenl~o a bien acced~r
.31. En el cuo de que lCa~ va- a l~ soliCitado "l dIsponer que el re-
nos los contratistas rematantes o I el fendo cuartel de Seo de Urgel, se
adjudicatario" le. ~rÚ1 de aplica. denomine en lo suctlivo uCuartel del
d6n los precepto. de las cl'ulUlal .a.Cc"• •• IrDll'l'f. General BarreNn, debiendo haoarwe
precedeates en que 6e hace refereslCOÍa constar ea.el registro de la propiedad
a uno solo. DESTINOS en que el ~mueble figure inscrito a
33. Todo cuanto no aparezca con. f~or del EAtado.
signado o .previsto en este pliego de Excmo. Sr.: Corno aclaraci6n a las De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
condiciones econ6mico-legalel se re- reales órdenes de 25 y 27 de enero ,ra. su conOCUlllento y dem4s efec!ol
wir4 por los preceptos del reilamel\-¡ anterior (D. O. núms. 20 y 23), el Rey DIOS .guarde .. V. E. muchOI aliol.
to para la contrataci6n administlra-, (q. D. g.) se ha .,ervido disponer que, Madnd lO de febrero c:kJ 1938.
tiva en el Ramo de Guerra, aproba-¡ a. pesar del .ascenso concedido por. el~­
do por real orden circular de 6 de clOn al temente coronel de Artlllena
agosto de 'Q09 (C. L. núm. IS7) de D. Nicasio de Aspe Vaamoncle, según
la ley de Administracwn v Contabi- real orden de 4 del dIado mes (DIARIO
Jida~ ~e la Hacienda pl1blíca de 1.0 OFI~I~ núm. 6); 'siga pre8tando sus
de )uho de 1911 (C. L núm DI:!) servIcIos como profesor en la Acade-
y alteradones de aqul!liOJl sefialada~ mia de dicha Arma hasta fin de sep-
en disposiciones posteriores tiembr¡ pr6ximo. en que terminarán
. Madrid 8 de febrero de 1928.-Du- los examenes extraordinarios del curso
que d. Tetuú. actual, pasando la revista de Comisa.
rio en el expresado Centro de ense-
ñanza y causando efectos administra-
tivos a partir de la del presente m~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gu~rde a V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1928.
Ex~. S~.: El Rey (q. D.. g.) . se , DUQUE DE 'TJmJÁX
ha servido disponer el pase a JlituaCl6n. "'
de resern por haber cumplido la edad. Señor Capitán general de la séptima
reglamentaria el día 5 del mes actual, l. regi6n.
d:t ~itAn de. lnf~teda (E. R.),. en Se~ores InterVentor general del Ej~r­
SltuaClÓfl de disporuble en esa reglÓn. '1 CIto y Director de la Academia de
D. José Vidal CaS:iDOva. abon6ndose- Artillería.
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Señor Capitán general de Canarias.
Duoua DK TnuÁJI
parde a V. E. macboa aftot.lladricf
10 de febrt:l'o de ¡gall,
DDaua - 'fanJ.úr
Excm.0 ' Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servIdo aprobar las comisio~8 de
q.ue V. E. dió cuenta a e:ite Ministe-
rIo en 20 del mes próximo puadO,.
dese~pefuadas en el tnes de diciembre
antenor par ~l personal comprendi-,
do .en la relac¡ÓD que empieza con el
teniente C()f"ooel médico D. Diego Bru
Gómez y termina con el sargento de
Infantería D.. yalentín Pascua.! Guija.
con los benefICIOS que otorg~ el vigen-
te reglamento de dietas.
De real w:de:n 10 digo a V. E. p¿_
ra. su conOClDlIento y demás efectos.
DIOS guard~ a V. E. muchos aflos.
Madrid 10 de febrero de 1928.
Señor Capitán general de la terce:a
región.
Señor Interventor genecal del Ejér-
cito.
Señor Cllpitán general de ia segun~a.
región.
SeftDr rntttv~ntor genual del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
l."11_ -.ni .1IJ1Ir
COMISIONES
Capitú. D. Etiodaro Vúqaez
Kar11nes, . por fallecimiento.
Suboficial honorario. D. PaciaDo
Torrea G6mez, por defecto fl.ic:o.
COMPtúUD 4e los Perrocorriles 4e MtJ- Setlor Capitán ¡eneral, de Baleares.
drid QI Cóu,.es , Ptw1wgal. Sefior Inte"entor ceneral del Ejército.
Capitán honorario, D. Antonio Fa-
bregat Villarroig, por fallecimiento.
Madrid 10 de febrero de I92S.-Du-
que de Tetán.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de Ingenieros don
José Pinto de la Rosa, con destino
en d Grupo de Tenuife, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia paca contraer matrime.nio con
doña Maria de Quintana y Nelsón,
con arreglo a. lo dispuesto en el real
decreto de 2Ó . de abril de 1924
Ce. L. núm. 196).
De real orde11 10 digo a V. E. pa-
ra ..u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febNro de 1928.
Sc:rmo. Sr.: ~IRey (q. D. g)se ha-
Se~mo. Sr.: Accediendo a lo solicí- sVervAldoRaprd~~ar las tCOmisionesM~e. que
_.~ l' ' . . . 10 cuen a a este mlste-
t ....o por e temente e IngeslIeros don rio en ?I del mes ., dLuis Igle.· C d t' .. prOXl1nO pasa o.
las •ar;asco, con es IDO desempeñadas en diciembre anterior
en. ('1 teroer regmuento de Zapadores. por el personal comprendido en la re-Mm~dores, el Rey .(q. J? g.) se ha lación que empieza. ~on el teniente
serVIdo co,:,cedC!le hcencl~ para con- coronel de Ci>ballcría. D. Pedro Herr~­
traer, matnmoOlO condona Perfecla ra. Degregori y termina. con el te-
Z.anca.da Valverde, con arl"eglo a. lo n'ÍeQte de ArtillerílL D. Ildcfonso R 1-
dlsl?uesto en el real dec~eto de :ro de mero Huneos, con los' beneficios que
abrIl de 1924 (e. L.. num. 196). otorga. el vigen.te reglamento de die-
De real or~~ 10 Q'lfO a V. A. R. tas, exceptuándose la 1estmpel\aJa-
p,:ra su coooclmle.nto y demás decto•• por el alférez de Caballed~. D. José
DIOS ~uarde a V. A. R. muchos afios. Barranco González, por noetpecifi-
M..:1rad 10 de febrero de 1928. carse si ingresó cemo lLlumno de Aviil-
ci6n. .
Dogua Da 'fftvb De real orden lo dilO a V. A. R.
parlL .u conocimiento y ~má8 efec;tos.
Seftar Capitin ce~al de la ae.undlL Dios e-rde a V. A. R. muchos aflo~
re¡rión. Madrid 10 de f8ruo de 1928.
$ l.
Excmo. Sr.: E'l Rey (q. D: g.) se
ha scrvido aprobar la rcla.ci6n de co-
misiones que V. E. di'6 cuenta a este
Ministerio en 20 del mes próximo pasa-
do, desempeñadas en diciembre ante- 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.) 5t:
rior pOr el persooal compreodido en la ha servido aprobar las comisiones de
rdaci6n que' empieza con el Gener:J que V. E. dió cuenta' a este MinisteriO
de brigada D. Fernando Ricb-Font y en 19 dd mes próxÜllo pasado, des-
termina con el COIRlIldante módico don empefiadils ro el m~s de diciembre
Migucl Roncal Rico, con los bcoeficios anterior""por el personal comprendido-
que otorga el -nget'l'b! r~tO de en la Rlación que empieza coa ~l ca--
dicw,~ la desrn>¡lCiíada 1mand'a.nte mMicoD. Luis Lppe% Or-
por el teniente de Ingenieros D. Nés- tiz y tt:l'mina con el escribierrte de se-
tor Renedo López, por no haber sido; gunda de Oficinu Militares D. Primi-
nombtado alumno de AvJaci6n. 1tNo !iJamafiac Fatis, con los be,rt~-
De real ordlll1 10 digo a V. F.. para ficios que oto!'gS el vigente reglamen-
su conocimiento y demás efectos Dios to de dietas. '
I
RIU./ICIÓH QUE si CITA
CompaiiÍG dios Ferr!JC(Sf'riles de SJ·
daba a Gull",..
Sargento honorario, Félix Sabir6n
Monge, pOf" separación .de la em-
pl"esa
Otro ídem, Paulino Garda Zamora,
por ídem (d.
Com/'CiiiÍG de Ferrocarril" de GlUJ,-
diola a Caslello,. D'E,. HIICIt.
Alférez honoNt'io, D. Patricio PoI-
lomar Collado, por separaci6n de 13
e1bpresa.
CompaÑa de los FtrToclJrriles Catal4ru:s,
Sargento honorario, Féli.~ Giméne~
Gómez, por pertenecer a. la de Ferro-
carriles de CatalDfta (S. A).
ESCALA DE COMPLEMENTO
DE FERROCARRILES
\
Se60r Capitán general de la primera
~gi6n.
Señores Capitán general de la octava
región e InterVentor generall del
Ejército. '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis~n~r
que los oficiaks y clases hOl1oiu'lD.
de la escala de complemento doe Fe-
rrocarriles que fíguNo en la siguien-
te relaci6n, causen baja en la misma,
con arreglo a lo dispunto en el ;¡.par-
tado j) dd real decreto de 13 de ene-
ro de 1926 (C. L. núm. 11), por fa.-
llecimiento unos, y haber cesado de
prestar su servicios en las compa-
ñías ferroviarias que también se indi-
cas, otros.
~ real orden lo digo a \r. E. pa-
ra su conocimiento y demás eÍectOi.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1928.
D1:J¡¡aK n& TmÁlf
Compaiiía de los FtrTocaml" de Ca-
riiitIIG ti Zo,.ago::a.
Sacgento honorario, Bildomero Bu-
rillo Cebrián, por fallecimiento.
COMPaiWJ tk los Ferrocarriles de MIJ,-
dritl .. ZMUg01l4 , a A/iClMle.
Teniente honorario, D. Pe<Jro Eche-,
varría Isasi-Sasmendi, por separación
de la empn:,sa.
Otro ídem, D. Eugenio Rodríguez
Bacheti, por jubilación.
cular de 10 de kbrero de I~
(D. O. ..am. 33).
De ru1 orden lo dico a \'. E. pa-
ra su cOIlocimiento y demás efectol.
Dio. parde a V. E. macho. aftos.
Madrid 10 de febftro ele 1928.
Señor...
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Capitán general de Canarias.
Interventor ¡eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-
V. E. cursó a este Ministerio en 19·
del mes de enero próximo pasado. pro-
movida por d teniente de Ingenieros,.
con destino en la estación radiotelegráfi-
ca de Cabo Juby, D. Jorge Martorell
Monart, en súplica de autorización P:l.-
ra que por la Compañia Disciplinari:l.
se le reclamen cua'tro días de dietas.
devengadas en una comisión que des-
empeñó en mayo último, el Rey (que-
Dios guarde) se ha servido acceder a
10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios.'
juarde a V. E. muchos afio. Madrid
10 de febrero de 19Q8.
DIETAS
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia' que Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que
V. E. cunó· a este Ministerio en 3I el jefe de la circunscripción de Centa-
de mero próximo pasadO. promovida Tetuán cunó a este Mini.terio en lO.
por el c;apitán de Irftend'encia D. Jesús 'del mes próximo pasado, promovida
Ruiz Hernánd~. con destino en la ~- por el capitán mayor de la Caman-
ta Coma~la de. tropaJ, en súph,:a 'dancia dt-· tropas dé Intendencia de La-
de aprobacIón de CIIICO dlu.de dietas Tache, en súplica de autorizaci6n para
devengadas en el II!es de d')CI~b:e de reclamar seis dia. de dietas devengados
I92Ó en una comisl6n del .semClO, el por el sargento de la misma Antonj().
Rey (q..J:? g.) se .- se~o. aa:ederCastilló G6mez por una comisión des-
a lo soI.'CltadO, ~ebiendo venficarse la empefiada en octubre .'1 noviembre úl-
reclamación. del lIIlJlO;rte en fa .fo~ timol.; el Rq (e¡. D. l.) se ha servid~
reglamenta!'!a '1 acficiona~ af eJel'C1C1o 'acceder' a lo solicitado,' debimdo ~er­~rrespondlente por la mndad ~,?nde el ;Se \á reclamación dél importe en la
IDteresada prestaba sus 5efVlC1OS en :forma r~ria 7 adicional al
aquella época. 'ejercido de 1931. Ea al' propio tief01Yl
De r~ ~rden lo digo a r.V. ?- ~ra .Ia vo!~tad' de S~ M; se recuerde el.
su c:onoCllIlJetnO y demás e ectol. DIC?5 ~Iunlento de lo dispuesto por real
guarde a V. E. muchos alfos. Madrid ordén de ZI de agosto de 1901 (e. L. nú:'
10 de febrero de 1r,)28. mero JIl9) sobre' trámite reglamentario
Dugoz D:I Tftu.úl 'y 10 pt'evenído CID la de 27 ere diciembre
Sei\or úpitán general de la qoima re- último artículo.~ (D. O: núine-
gióo.. . ro 289) sobre atn1luciones de los Gene-
. rares jefes de drC:1lllxripción.
Seftor Interventor genntd del Ej&dro: De nat: orden 19 digo a V~ E. para:.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en :10
del. mes de enero pr6ximo pasado, pro-
movida por el comandante mayor del re-
gimiento de Artillería de Costa. n6m. 3.
en súplica de que se declare con dere-
cho a didtas la comisión desempelí:l.-
da dCll 8 al 18 de sf'Jltiembre último
por el teniente coronel del expTesauo
Cuerpo D. José L6pez-Pinto y Berizv,
el Rey (q. D. g.) se ha servido atteder
a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V~ E. para
su conocimiento y demil efectos. Dios
guarde a V. E. muchcs aftoso Madrid
10 de febrero de loaS.
DUQUE DE TETUAx
Sef\or CapitAn general de la tercera
región. Sefior
Seftor Interventor ¡ensral del Ejércit"l Sel\or
Señor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército. Señor Capitán general de 1.. primen
regi6n.
Selíor Interventor gmeral del Ejércitc•.
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 c:ueata a este Mini.tuio en
:10 del mee pr6ximo pasado, desempe-
liadas m diciembre anterior por el per-
sona{ comprendido en la relación que
principia con el capitán m.édicoD. Juan
Manuel Ortega Garcla y termina con
el ·capitáa de la¡eniet'oe D. Fernando
GonzáJez Amador, C9" Jos bene6cios
que otorga el Wsmte reglamento de
dietas.
De real orden 10 dilo :l V. E. para
su conocimiento 7 demás. elec:Jos. Dio!
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
10 de febrero de r~.
Dogua _ 1'JmJAJr
Seftor Capitán general de la séptima
. reeión. .
Sefi.or, Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta a este Ministerio
en :lO del mes pr6ximo pasado, desem-
pelíadas en diciembre anttrior por d
personal comprendido en la relación
que principia con el capitán de Infan-
teda D. Juan Cuerpo J~ie&'o y ter.
mina con el Comisario de guerra don
Manuel Rivadeneira, con 10. beoeficio5
que otorga el vigente reclamento de
dieta.. e
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. Dios
guarde a V. E. muchos aftoe. Madrid
10 de febrero de 1928.
Dootn M Taouú
Seftor Capitin general de la oCtava
regi6n.
'Sef\or Interventor general del Ej~rcito.
Rumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comiaiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio ~
20 del mes próximo pasado, desempeña-
das en diciembre aslterior por el persa-
oa1 COUJIX'eodido en la relación que em-
pieza con el capitán m«lico D.. Joaquín
Sauz Astolfi 1 tumiDa con el c.Jman-
dante de Inteodeoáa D. José :Mir6 Es-
. pluga, con Jos beoe6ci~ que otorga el
vigente reglamento de dleb&.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demas efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
10 de febrero de I~.
~ Da TaroÁJI
Seftor Capitán gléneral de' la cu,arta
región.
Sefior Intervmtor general del Ejército,
. De real ordea lo ctitJo a V. E. ,.;. . Ewmo. Sr.: El Rer (ca.. Do lo)" EsaDo. Sr.: V~ ~ Jn'tl!nril ~
,
ra la conocimiento r demu efectot. ha lCnido lIIII'Clbu Ju 'XlIIIJ~~~ V. E. cunó ~. ate MiDiItcrio ea .»
Dios par.de a V. E. machol aloa; V. E. di6 cueota a este ~iDiaerio Co:l del mes .pr&úlDo ..-cIo.~
lbclricl JO de feb~ro de J928- 11 del ma de mero próximo.~ por el fenie:ate de WanterCa b. Karia-
• 1WvJIr den~u en el IDa de dic:iembte no de Amujo y FemADdea de AIarcón,.
I I DvgoII - anterior por el~~ •. -.sea ele~ ele didu cIade
Selior Capith SeDera! de 1& qaiDta en 1& relación que em¡lleza COD el ur- el J3 al 28 de Julio de. J9i&4 por la CIO-
regi6n. gento de Infantería Emilio P.rice Pardi· misión desempdada sufrieado aamear
.f' fías Y termina am el cabo FraDci.. en Aviación. el Rq (q. D. l.) le har; Seftor Internator eenuaJ del Ejér· co Huertas Villa, con los beodicios servido acceder a 10 solicitado, delien-
cito. que otorga el vigente reglamento· ele do haurse la reclamación del ünpor-
- dietas, ex~se ·la del tmi~ te en la.fo~ reglaml'lltaJ;ia '1 adich-
del regimiento Infantería de Tenenfe, na! al eJerCICIO corresponcheme por ef
D. Vicente Saavedra Togora, por no Cueapo doode el intel'ftado ...~
especificarse si fué nombrado alUlllllo del SIlS servicios en aqu~ll~ ~ bac:i~­
curso de Aviación. dase constar no se hICiera COIl antena-
De real orden lo digo a V. E. par.. rídad. . .
su conociDÚento y demás efectos.. Dios De real orden Jo digo a V. E. p¡;.ra
«W1rde a V. E. muchos aftos. Madrid su conocimiento y dernis f'fectos. Diol'
10 de febrero de 1~. guarde á V.' E. muchos aflos. Madfl(t
Duaoa _ Tav.1Jr 10 de febrero de 1928·
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CONCURS0S
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cum-
plimiento a 10 pceceptaado en la real
orden circular de 19 de abril de 19.1Ó
(D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se an.ncie con-
curso para proveer una plaza de Co·
misario de Guerra de primera clase,
y otra de Comisario de Guerra de
segunda que existen en la Sección de
de Intervención de este M~is«erio,
sei'íalando el plazo de yeinte días, que'
se contarán a partir de la fecha de
la publicación de esta real orden, para
que las documentadas instancias de los
aspirantes a ellas, cursadas directa-
mente por los Interventores milita-
res de las regiones, se encuentren en
este Centro.
De real orden lo,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aí\os.
Madrid Il de febrero de 1928. .
DugUE DE TETUÁM
Selor Capitin geouaJ de Canariu.
Selior Interventor geúet'al elel Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que
V. E. curs6 a est-e Ministerio en 10
del mes pr6ximo pasado, promovida
por el auxiliar de tercera del Cuerpo
de Intendencia Militar D. J(SÚS GJ.- Señor...
suna Borrás, en súplica de diferenda
de sueldo de disponible a activo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se entienda aclarada la real orden de
17 de octubre último, in-serta en el Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
DIARIO OFICIAL núm. 233, sobre este I g.lo. a lo preceptuado oen la real orien
auxiliar, en el s.entido de que con ,. CIrcular de 19 de octubre de 19104
arre~lo a lo preceptua.do por real or- (C. L. ntim. 191), el Rey (que Dio.
den de 9 de octubre de 1923 y 21 de guarde) le ha servido dieponer le pu-
julio de 1926 (D. O. números 225 v'l blique acontinuación la !'elación d.
~63) y 10 prevenido en b. ky de Pre- las clases de trop6 de Infsatería, Ar.
supuestos, artículo cuarto apartado C), tillena y Sanidad que han sido da·
tiene derecho al abono de las diferen- .iñ~adae por la JUlDt& central de en-
cías de sueldo que solicita a. partir de ¡anches y reeI4fanchee, en la uimi.-
marzo a julio de 1925, de -escribiente, la¡ci6n a wboficial y con el eueldoy de agosto de ese alio .a mayo últi- mínimo de sarrento, la cual da prin.
mo, de a11Xili~ de tercera, así como cilpio <:011. el m6eico de primera D. AJ-
a las asignaciones de residencia. d~ fredo Haba SaDa'ulno y t.ermilla con
Africa, debiendo V'erifical"le las recla- el cabo de trODllPetasllariano CÚlla-
maciones corr~pond1ent~ por' la P ...- ra Izquierdo.
gadurfa donde percibió BUS habertl De real orden, ooanmicada 'por el
y con carácter de relief. I Idor Ministro de la Guern, 10 digo
De real ~den, comunicada por d a V. E. para su conocimiento y de.
seftor Ministro de la Guerra., lo diKo más dedos. Dios parde a V. E.
a V. E. para su conocimiento y dc- muhol añOI. Madrid 10 de feb!t'ro
más efectos. Dios gu.....e a V. E. de 1938.
muchos aftos. Madrid 10 ae febreroI
de 1928.
Ja~""'"
AIn'ONIO .LoI.wA OllftGA Sdor•••
mes próximo ~, promoYida por d
alf&ez m6dico ele CompIanarto doa
Juliin CánoYaS Saura, afKto a la Ins-
peicxi6n de Sanidad Militar ele esa re-
gi6D, en súplica de que le lea CODCCdi-
da gratificaci6n de mando por 1CI"Vi-
cios prestados en plaza de capitán en
varios Cuerpos de la guarnición de Car-
tagena en los años 1!1ZJ, 1924 Y 1925.
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10 so1icitade-, en consonancia a lo
preceptuado en las reales 6rdenes de 7
de octubre de 1926 y 21 de septiembre
de 1927 (DA). núms. z.z8 y 212, respec-
tivamente), debiendo hacerse la recla-
maci6n del importe en la fonna regla-
mentaría por los Cuerpos donde el re-
currente prest6 sus servici9S en pla-
za de categoría superior.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madi-i.d
10 de febrero de 1928.
DUQm DE TETUÁM
.Sefíor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
su COOQCÍJDÍeoto y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. mucbol a6oe. lúdrid
lO de febrero de 1938.
DugoK DIl T&TO.u
Seftoc Jefe Superior de tu Filerzat
Milítarél de Mart'UeCpl.
Sefioc Interventor general del Ej&cito.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6D.
Señor Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 18
cel mes pr6ximo pasado, promovida
JOr el ca,pitán de Intendencia D. Manuel
Arias Zarza, con destino en la Paga-
·curia de la Comandancia de Ingenieros,
·en súplica de que se le conceda la grao
tificaci6n de obra establecida. por real
erden de 23 de abril de 1902 (Colec-
ción Legi.slati'V(J núm. 92), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
lo solicitado, en virtud de 10 preceptua-
40 en la real orden circular de u de
maYe) de 1926 (D. '0. núm. loS).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y 4emá1\e!ectos. Dios
KUarde a V. E. muchos ~OI. Madrid
'10 de f~brero de 1938.
Dugm: DIl TftoAJr
Seftor Capitáñ' general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
-V. E. cqUO a Cite Ministerio en 28 del
Excmo.. Sr.: Vista la instancía que
V. E. cur-só a este Ministerio en 21
4e enero próximo pasado, promovida
por el' sargento de la segunda Coman-
Uncia de Sanidad Militar .Ginés w
mez Pérez, en súplica de abono de die-
tas correspcnM1ientes a la comisión des-
empeñada del 28 de febrero al 11 de ju-
nio del año último, que asistió al curso
ce desinfecci6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
.V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guardE: V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1928.
El D1r_ ..-.J.
ANTONIO LoSADA OJl.TIGA
ANTIOUI!DAO
(
I"modo
Oua NOJIlBIU!S eaqae le Coa Mimllad6a Con elsuddo OhItrYadoaeeCIIefIlOI IN anbofldal de Arlftllo
e1aIIIIQ
- Iola Mes Allo Ola Mes A~o
---
f-- --- 1- - --1-
~. Iaf.· Onuda, ,. •••.• AHlleo de 1.·... O. Alfredo Haba~ ........ . 9 lIIlIl2O •• 1928 . .
'\Otro de 3.' ..... RomlUlldo 8eTbU bapedo.. '.' • Mlnlmo " · · · 23 dlcbre .. 1971dem Id. Valencia. 23...... 1927 R. O. n febnro 1816Idem fd. Cartagea¡a, 70.••. Cabo tambo~•• J~ CUriJlo Molero. ..••••..•• Idcm ..... • · · 29 oct-bre. 1928 (D. O. a1bD. : 7).Idem Mixto Art.· Menora.. Cabe> corndu.. .. AnlODlo OariD fdlpe•.•.••.••. ldem .....
· · ·
27 enerC? "
3.- Com.· Sanidad MiUtar.. Cabo lroIIIpetas. Marluo Cúaara lxqaferdo.••... ldem ..... ..
·.' • I 20 dlcbre . 192711
IbdricItD ele febrero de 1928. Losada
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VUELTA A ACTIVO
. DI8rOSlCItMES
de la~ 1 DIrecdtDes 6Mndes
de este 1J1Iitteri. "e las lepe"elel.
CeIiraIw
Señor Capitán general de la primera
región.
Selior Interventor general del Ejér-
cito.
, ..~ .......
ÁIftoKlO LOuuA OaftaA
eapitin genen.l de Canaria•.
SUPERNUMERARIOS
............
AtnoXlO LosADA OaTIGA
Sei(or Capilh general de la cuarta
región. '
Se&or
Señor Capit'n
. f'egión.
Seliores Capitán general
región e Interventor
Ejército.
Diol pude a V. E. mucho. afta.. Dios ~cIe a V. E. macho. aA•.
M.tlrid 11 d~ febrero de 193&. ,lúdrid 10 d. ñbc.o de lepI.
~ lIS Tav.laf ~ 'Dvgua lIS Tau1Jl
; Se6or...
general de la prim~ra;
,
de la cuarta i
general del. Excmo. Sr.: En vista del escrito
. que V. E. remiti6 a este 'Mini.terio
i en 7 del corriente mes, dando cuen-
l'ta de que el comandante médico donAlfonso Areces 'Matílla, de reemplazopor enfe.rmo en la primera región, se
Excmo. Sr. : Vi.ta b instancia que halla útil para el servicio, el Rey (que
V. E. cursó a elte 'MiJlifterio con es- Dios guarde) se ha servido disponer
crlto ~ 17 de enero pr6ximo pasa-- que el expresado jefe vuelva a aCti-
do, :promovida por el practicante de vo, quedando disponible en la misma
t~n;llno de la farmacia del Hospital hasta que le corresponda ser coloca-
Mlhtar de esa p'lau, D. Fernando do, según preceptúa la real orden de
~alvo Carbonen, l!1~do en el 11»- 9.de septiembre ~ 1918 (C. L. nú-
tltuto de la Guardia Civil, en ripl:ca mero 249).
de quoe .~ le .cqnceda el pase a super-l De real orden lo digo a V. E. pa-
D~merano 'Ul lUeldo,. el R" .(que: ra. su conocimiento y demás efectos.
DI0S ~rde) SC:' ha servulo deMti~ DIOS gua.rde a V. E. muchos afios.~ petlClón del.mtler~do por no eXlI- Madrid 11 de febrero de 1928.
tir penooal dispoDlble para coJ.oo:oar,
debiendo causar baja como practican- • Dt7om: DIl 'fftOÁJf
te de f8rmaciL
De real wden, com1llÚ~da por el
señor Ministro ~ la Guerra, 10 digo
a V. E. para tu conocimiento y de-
nás efectos. Dios ~arde a V. E
mu.ehos afl:os. Madrid 110 ~ febrero
de 1928.
-e· •
REEMPLAZO
.............1111.'
DESTINOS
EXqDo. Sr. : Vista ~ ...da que
V. E. eum a este MbaUterio con es-
etito de 2S de _ero srizimo ~- c-.. ..... l' 11IM , ••,.
do, promolida por el ~te ele
~tlDlao cM la farmada del Ha.pit&l RETIROS
de Gerou, D. 1014 SelarN UsuoI Circ··'--. Excmo. Sr.'. Por la Pr~-en dplica de qae .. le C01ICeda ...... ~paH a supemumerario liD .aeldo, el sidencia de este Alto Cuerpo y con
Rey (q. D. ,.) _ ha terrido d~ti. esta fecha se dice al Director ~neral
mar la petiCl~ del iIlterelldo por DO de la Deuda y Clases paaivaa lo si-
exi.Ur personal diaponible pI4'a C'o- guiente:
loca.r. Ilmo. Sr.: Visto. los expedientes
De re~. orden, comunicada por el de inutilidad instruídoa a Jos indivi.
se!or Mí.ai4rtro de .. Guerra, lo d{ro duos que figuran en la relación que
a V. E. para eu ~odm.ieáto y CÑ- da .principio con el sargento de in-
m'. efectos. Dio. ruarde a V. Efanterta Adtonio González Boquete
mucho. dos. Madrid 10 de febrero y termina con el soldado de Ingenieros
de 1928. Fraocisco Vidal Juan.
Resultando que por las reales Or-
denes que se citan se ha dispuesto
que cauaen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el ~er­
vicio, por los motivos que en la mis-
,Excmo. Sr.: En vista del CSC4'ito ma se expresan.
que V. E. cursó a este 'Ministerio en Elite CoMejo Supremo en virtud de
7 del mes actual, dando cuenta. de TARIFA DE MEt>ICAMENTOS las facul~des que le confiere la ley
haber declarado de reemplazo por en· . de 13 de eoero de 1904, ha clasifica-
fermo, provisionalmente, a partir' del (C'f>ad<Jr. Excmo. Sr:: El Re, do a cada uno de ellos con el haber
primero del corriente mes y con Te- q~ . g.), de acnenfo con lo infor- pasivo mensual que se le seiiala el
sidenda en esta Corte, al comandan- m•.~ la Junta farmaciutico-ad- cual deben cobrar por Jas Delega~io­
te médico D. P...,cual Ibáfiez Gente-::id bi de Sanidad Militar, ha nes de Hacienda Que se indican y'
nera, con destino en el HospitAl lli. varf.ci:a : ap~bar la re1aci6n tW desde las fecha que se tCxpruau
litar d~ Tungona, el Rey (q. D••>~ prflClOS en tart~ de in-I Lo digo a V. E. de orden del ~6or
ha tenido a bien confirmar la deter- Catral cI~~r el Laboratorio Presidente para su conocimiento y
tninacíón de V. E. por hallarse com- vicio~ ~ta1 pat!. el eeI'- ef~ctos consiguientes.preI.'-di~o en las instrucciones de 5lrifique la im~cin~ao~lIll'" DIOS .guarde a V. E. muchos alios.de JunIo de 1905 (C. L núm. 101). la relac:i6n de~cu cm de, Macnd 27 de enero de 1928.De real o~d,:n lo digo a V. E. pa- De real orden lo di ~ Oeaerat Secft
ra 9U conOClDlIento y demás efectos., f* l'lI ~lIlieDto Y~~.e~l:~ , Pm~ VQJ)OOQ~
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Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso 'anuociado por red orden
circular de 12 de enero próximo pa·
sado (D. O. núm. 10), para prov~r
la ,plaz~ de comandante médico, Jefe
del Laboratorio ~ análisis de Lara-
che, el Rey (q. D. l.) ha tenido a
bien nombrar para ocuparla al del re-
ferido empleo y único concuraante,
D. Vidal Irizar Eaui, ayudante de
campo del Inspe~tor de 'Sanidad Mi-
litar de la quinta región, el que le
incorporará con urgencia al referido
destino.
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. muchos afto~.
Madrid 11 de febrero de 1928.
DuOUE DE TETtTÁlf
Sef\or Capitán general de la quinta
región.
~liores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interv~n­
tor general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el dia lO del a~tual la edad re¡laIDa-
tana para el pase a la teN"a el
Interventor de di.trito, con destino
en la Secci6n de Intervención de .}Ste
Ministerio, D. Emilio Chacón ~o-'
rera, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el mencionado J~fe
pase a dicha situación, quedando afec-
to a la Intervención Militar de la
primera región, por fijar su residen-
cia en esta Corte y percibiendo el
haber mensual que en su día le sea se-
ñalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Il de febrero de 1928.
DugUE DE TETl1ÁJf
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señores Capitán general de la prime-
ra reai6n e Interventor general del
Ejército.
478 12 de fcbrtro de 1928
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CUERPO
A_tDridad
qae cano el
opedIcate
NOMBRES
HABER PECHA Puto de retlclftcla de losIclae les CQ. ni qae debfl¡ em- IaternadOf 1 OelepdÓft pot
rrelPoude pcur a pcmblrlo doade dCNall cobrar
1==- OBSERVACIONES
Ptu QI. DIa Mes AIo .::.:.c. cee~c::.
--1----11__ - ¡-. -- - H----/-----lI.-----
C. O. layAIldos. Abeelaa Bca MolwDea Sul.. Otro. Idelll Tetub 21
.............. Haat41ks YUa1l M~l Otro. ~~-.Aib;¡: 21
C.o.deMelilla. "- Dca Hlldd.. IL·* Atbrl..~.::"''''''.{. 21
R. O. Ouern••• AJl Bea Abdelbder. n.' 6.8D2 Soldado Idera MelUj 22
• C. O. ~·ldcJD.• l* CUtlUo Buaos- ~. Otro.••• lafaDto:rla.... 15
C.O.ladUdoL 0111& HelUa O..ea.: Otro.: ~Uerfa.." .,21
1<kIII JOIqafa~ Moafot1 Otro•• ;; erdo....... . U
. .' Il larca d
Id_ faraq1lÍ Bca ScIU, a.°¡.caJ. Otm..-i 1.::.., 1 :12
22 !IiIi
71' Ol 1 ...... 1971 1Laro·.. ·.... Uio........ ..IR·d~·'~ ff>.~. j¡~)
R' O. C. 'Z1 didaabre
d~ 1927 (D. O.~.
M" la paalóa
IIICl11111J de 17,50
PadM pot aaa
Cnz del Mái
to MUltar coa dl.-
tlaUyo rojo 'Iltall
da. coucedlda pot
R. O. de 2 de marzo
de 1926; la de 37,50
pewtaI c:orrnpon
CUente a aaa Meda-
lla de Salrimlentoa
por la Patria yltaU
da. coDccdlda porR. O. 15 de oc1IIbre de 1_ 11a de
17,5Oporclacoalloa
c:oac:edtdaporR. O
de 'lT de octubre
de 1926,~ ea
el pw:tbo de la 61
tIaia ea t.o de oc:
t1Ibre de 19:JO.c. "" 1 •.a- '1- ·"a 1R. O. C. 'rT dtckmbrt'
" . ~ ... •v"" .-.: =............ de 1927 (D. 0.290)
. Il. O.C. rt d1dembre
de 1927 (D. 0.290)
MAs l. Jlullóll
DJCDIILII de 12,60
peaetas pot ballar
le ea pose al6ll de
d.t da MedoaIla de
Safrlmlctos por la
Patria qae c:oa ca
ncter Yltalldo. le
fue .concedida pot
R.. O. 4e 7 Ife mar
IOcIe 1014.
1 Id" 92111 ~eUlJa MelUIa. IR.~·I~'~~~
1 fd_ 1011 Ictaded" Cla4ad Real R.·d~j~ (rf~~~
1 fdem 1- Cket'tl acer R. O. C. 6 diciembre
... &".. .. ... c.... •. .. .. de 1127 (D. O. 'rT4).
~J'apdllll& de laU.... .......t:"~ R·.:i~~: cf~"a......... ).
1 ~ero 19'J111W...Dc:.... s.Juaaca ~R.d~.l<¡;Jl(~.d~)e
1 Idaa IftII .Ia H1Ia. R~.f9:J~~!~~~
I ,...... 1 Córdoba........ IdCID.
1 'da... 19211 !MeJIlla..... Melllla.......... Idtlll.
1 ~_..... 4Sem 14em Idem.
Ro O. C.21 dicIembre
• de 1927 (D. 0.200).
M h la pellllóa
IIIfJ11aal de 12,50
1 {dem 1. dcm lclem........... ~d¡O~;:
MUltar c:oa dlltiJl·
tlyO rojo. cOIICC(JI-
da por R. O. 18 de
.brJl de 1925.
: ~em... ~~ CenlL...... Ceata.......... R.2'fo:zft~1>~~~
.... 1 d_ Ideas ~-.
t fdear lcni ~C'IIIla Mclllla......... deaL
1 fdem ~!!! Idea........ Idem........... dem.
1 {daD... 1.... Mt1aca-.... MAl.......... caL:=:.. ;-~~ ~· ..·..·l~~~~~::~
:.. ••..•.. t cIe 1921 (D. O.29Ot.
1 1 Ceala Ifdem•
~dela
7 . 5lI ' i~..... M*kl..... de~r:.~ Idan•
a-sPul~
• 1 ídem... 1 M.lIap..... .••. IdCIIL
.1 Idea' l. Ceata. CeaJa......... ldem•
.1 Idaa 1921I bdaa.. IdCIII Id_
21 5(
15 Ol
l5 III
22 '5l
22 5C
21 5(
t2 5(
22 :,22
22 51
C. O, IlIYlIldot. Bernardo Mcrchaa Castro;:•. Otro.... Temo......
c. o, a.'1l1lP611 Antonio Oonzllcz Boquetr,.. SlqaIo hdaatma.••
c. O, 7.' Idtlll.. lealla Ltdeama IUelCo~ ...... Otro.... Artlllerla...
C. O. laftlldos. HIIHd Dca Mocb lea Aba.' A.ari:. Melltla )all·
alllll. 796..... fIalI .
• RcP1area deC. O. 2. 1lecl611 JoM ArIJa PIlomlllo•••••••••, SolclMo , MelUIa.•••
. • IcIéII' A1lha
C.o.dcMdlUa. AfIo Bea MO~.II.ol.501 Aallart.. .... ... :1
C.O.......... Al''''M"-.L"."'........-l
• Otr jldcm AIIIII·lC.O.dcMeUUa. AolIIII' Bcll Moballlcd, a, 02. o..... _ ....
c. O. 1.' 14cm.. Toriblo Lacas Oanldo Sol4Mo la¡eaIcrO'-'.
c. O. de MellUa. Jiamed Ben Slmoua, a.' 1.000 Otio ~~:
C. O. t.' Rerl611 Aatoalo OaUcio Pervu.~••• 0Cr0. cc.uerta ••
C. O. 7.' ,Idela,. JacJato ~artfn Molano ...... Otro Art1Ilerta ...
C. O. :lo' Ideta.. PradlCO Call~ SaNs.. • .. ... Otro.... Tcr'do.: ••••
c. O. 1: RC&ióa Vicente ApUera CUtlllo•••• Cabo••• lalutuía...
............. JlIÜ 0arcIa Martf8ez. .... _lo Otro,...; '1"ftG\lI......
Id FtadaeD JI.hu V.w.. 0tN.~;. bf.tIrCa•..1~~:~:~:~::: ~~~·~~·;:;;;:·:IOtm..o~R~*t
............. Moa.cdBeDUhueDa.°7P:I. ~""o 11Ieta"'.'11
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C. O.laYilldol. M.c.llad. Ben Abb. s Soldado Re¡¡:. Cetata..Cbaay, a,' U.929 .........
Idea IPedro Martia forM.••••.•• Otro la1uIterfa .
Idem.. .-·······IM~r::~I~,J,~~.~~: l'Otro...·IRe~.~~1
C. O. de Cellta.\ Mobame4 Be1I V1\a1\ D1lkall. Otro Idftll Tetúall
C. o.lari1ldOl.)M~'~~"~~'~lOtro Id~ MeUII~
ldellll..........M~ llaI Mota Ka4- Otro Ide. Alba-{ d., D. 61.............. . 1 cea•••. .!
Idem.. •.. ·····IMolIa.edBe1lH.-edD.• I.36IIOtro lldetll....d··!IdftD M_d Bn Mnaad SIUI Otro ldemTet
Idetll ••.••••••• Antonio M_ares Brú•••• Otro IDfaaterfa...
Id IMob&llled Mhzlaa N"\Otr IReplaresde¡ftD.......... zar a.· 2.059....... ...... o.... ,cbacemuj
c. O. 2.'~ ISaDif.a;:o Rodtfpez 0lmab.\0tr0 ¡Ialutena.. '11c. o. 3."1-'•• Joti Ralz OtiIora Otro. ldeDI, .
C. O. de Ceata.ITaIwa! Bn Abeelu Uro'-IAlUrl.JM=J~:l1" a. 1.763.... (túII ~
C. 0.3.' Reit6aIPrudeeo VIda! JlWI "ISoldedo 11Jt&m~;;: :11
AlItMidad
qae cano el
nped\nte
NOMBRes
HAlER rlCHA PluIto de raldnda de 101
UMA 1IlI!.ln eg. 1m qae cIebn~: batel'e.I4osy Delepd6la por
rrelJIOlIde ¡paú' • percibir... dClllde detall cobnr OBSQVACIONES
o
CUQPO __ C·o. DI M . A_ Puto Delepci6D
nmo. --. es ~lderesldeDda de Hacieada
1 1 'I"_ta ro_ ta. R.O.C.21diciembfenero_. m:,"""" u •.•••••.•. de 1927 (D. O. 290)
1 ldeaa ••• 1928
I1
AUante •••• Alicante........ dem.
1 Idem ••• 1928 Ceata.•••..• Ceata ••••..•.•• IdeDI.
1 Idem •• t~'ld_.•••...• Idem Idem.
1 Ideaa lo.! 'Melill Melllla Idem.
1 Ideaa loJ~dem. Idem Idea.
1Idem 1;;1 Idem. Idm! Idcm.
1 Ideaa... 1928 'Ceata.. •. Ceata.......... IdeDI.
I Idem ... 1~~aleada•••• V.leada........ Idcm.
1 Id~... 1~ ,MdUla... ••• Mellll.......... Idcm.
1 Idftll •.• 1~92Sloran.dL Or.na4a........ Idm!.
1 Idetll... 1 f,vcla .. MIlI'da......... Ickm.
1 Idftll... 1
1
cata. CNta.......... IdeaL
IR. O. C. 17 dldembreI Idftll ... 1 aleada.... Valntda........" de I~ (D. O. 28J).
Madrld 71 de enero de 1921.-EI Oeaeral Secretarlo,1'ltúo Ymflwo c..tI'o.
KADllID.-TaUera del Dep6ato de ia Guerra.
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